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OFICIAL
Jjjxcmo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
tinar á este Ministerio, en vacante que de su empleo
,existe, al capitán de Ingenieros D. Gumersindo Fer-
nández, Martínell, que presta sus serviciaR en la Co-
mandancia de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madricl11 de enero d0 1905.
VILLAR
, Señor General del seito Cuerpo de ejército.
Señores General del primer Cuerpo de ejereito y Or-
denador de pagos de Guerra.
-------~--------._---'-----
DE.l.;
REALES 6'1tDE1~ES
P AR'T'l' ( ... p-lelA;"It;.. ,.1.. .[~. ~J. .1-1
DIARIO
E~cmo. Sr.: El I{ey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar mi ayudante de campo como Ministro de
ivfINISTERIO DE LA' GUERRA
Iia Gue.rra, al teniente coronel de Estado Mayor dón'José de Elola y Gutiérrez, que ha cesado en el cargo! 'de ayudante de órdenes del general de brigada D. Ma4
1 nnel ne~itezy Parodi, jefe ~: l~ primera Sección del
I Estado .i.~layor Centra] del EJercito. r:'Y~~I;',~jI De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- ,
1 to y efectos con.siguient~s. DiQs guarde á V. E.
1
muchos años. Madrid 11 de ellero de 1905.
DESTINOS V
' , .. ' ILLAR
Excmo. Sr.: El H.ey (q.' D. g:) ha tenido á bien ISeñal' Gene~'al.4~l. Jl.ri?}~~.C!1erp~ c~~ ejé~,?ito.
destinar al Cuartel general de ese Cuápo de ejerdto, i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
al coronelcle Estado MayorU. Enrique O'Shlla y Hür- i
tado de COl'cuera, que se halla en situaeión·de exce- ¡
dente en la'pdrileru región: .
De 1'0'[1] orden lo digo á V.' lij. para su conoci-
miento y demásdectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos añal!. Madrid 11 de 'enero de 1905.
Excmo. Sr.: . EI Hcy(q. D. g.) [In tenido á bi~n.
nombrar ayudante de órdenes dd general de brigada
D. Manuel Denítez y Parodi, jefe de la primera Sec-
ción del Estado Mayor Central elel Ejército, al co-
lUll.1H1:tnte de Ingenieros D. Juan Montero y Esteban,
VILLAS que se halla cnsitl1itción de supernumerario sin suelo
Señor Gen·er3.~de:t eexto Cuerpo de ejército. do en esta región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Geneml del De r'Jal orden lo digo lÍ. V. E. pa1'll BU conoci-
primer Cuc11l0 de ejército:' 1 miento y efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E.
. __-';:'4<>-_ 1 muchos años. Madrid 11 de ellero de 1905.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el I VILLAR
general de brigaua D. Manuel Benítez y Parodi, jefe 1 Beñor General del primer Cuerpo de ejército.
de la primel'u 8ección del Bstado Mayor Central del 1 Señores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército
Ejército, el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que ~ y Ordf~l1ador de pagos de Guerra.
d tenionte corolle] do Estado M''Y0r D. José de Elo- 1
la y Gutíérrcz, cese en elcargo tie ayudante de ór-
denes de dicho General.
De real orden lo digo a V. E. pata su conoci-
miento y fines correspondientes. Dios guarde á V. Ji].
muohos años. Madrid 11 de enero de 1905.
VILLAU
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Jefe del Estado :l'rIayol' Central del Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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BECCIÓN :O:E INiANTERÍA
DESTINOS
EXilIDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los capitanes de Infanteria comprendidos en la siguiente
relación, paf>en á servir loa destinos que en la misma co leH
senalan.
De rp..al orden 10 !ligo a V. E. para su conocimiento y de-
más e,feotoR. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1~05.
VILLAR
SeflOr General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Generales del sogundo y sexto Cuerpos do ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Orel'lcencio Morate de la Guerra, del bntallón do segunrla
Reserva de Burgos llúm. 82, :11 batallón CazadOflo,15 (le
Fignerail núm. () (volnlltnrio).
" Santos Alonso BnrtoÜ, deJ J.atall<'m de f'f'~'Undfl Ref'e-..nt
de Avila llÚm. \j, al ctt> ::VloTltoro num ~M (voL'!lt.atio).
» Agustin Marin Gómez, dd batallón Cazadore" tk Fi~ner¡1s
ntl!n. 6, al ele segunda Heserva de Avila nlÍm. U(volun-
tal'lO)., , .
Madrid 11 de enero de 1905. VILL,\R
SEcor6»1 DE CABALLERíA
ASCENBOS
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conc?clcr
el empleo fmperior inmediato, en propuesta reglamentaria de
D.sconSUi! del arma de Caballería del corrionte ruea, á los jefes
y oficiales comprcndido$ en la Fi~uiente relación, que princi-
pia. con D. Luis Mar"hcssi Butler y termina con D. Ramóñ
Huguet Pastors, por ser los primeros en sus escallls respecti-
vas declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
qno se les cOllJ~iere de la efectividad que en di~ha relación Eia
les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoi! años. :Ma-
drid 11 de enero de l!:l05.
S"ñor Ordenador de pagos de Guerra.
;:;efl.OreS Generales del primero, segundo, cuarto, quinto y
séptitno C~erpos ele ejórcito, Inspector general de las Co-
mÜo;iones liquidadol'tls del Ejército y Director de la Escue~
la ele Ec!uit.acióu militar. '
.Relaéión que se cita
JlJmpleoi DllttlllO Ó sltul\\11ón l\Otual
Empleos que 81l1e~
eOIÚlerGill
EFECTIVIDAD
Dlll. MOIl A,ño
18
11'
21
21
27
28
1
27
dichre•• 1904
21\
T. coronel , Min!sterio de la Glll'l'l'l\ .• , ..••........ ID. Lui" Mnnhe¡:;Ri Hótler, .•........ ; ... COl'on(ll •. o •••• , 27
Comandante Rf.giroientoCazadoreEl de Ca~tillej()!!....' Fél:x Gl!ztnmbido DtI1gado•....•.• , •. T. coronel...... 27
Cupltán...•... Id. ro ...•..........•.•.. , ..•........ , ~ 1\luIlud Agt1il~l' Fúster ....•......... Comandante.... 19ExcedEm~e 0;; la ,l.'" reg~'m y en Cl~1I1isiúlll ... ' I
Otro.......... elll~ hqUldadorade Cuerpo/:< d¡snelto~> » Juan :\1,,8t¡'o Baustl .•.•.....•.••••••. lIdero .,........ Hl
, do l!llJPllll.8 ., ....•..•.• " '" ... , .. \
Otl:~ " .•...• Reg.Cuz. ~e :ttorill ::: .. , ',': .. 1 » Francis,,"o Chinchilla y Ohlnchilla ,Idem • . • . •. . . .. 27
Oh AYI1(hmte lHll.ampO delgl',lIeIal de JJVI.. ,
sión D. Eugenio TOl'l'"b\:l.llC¡¡' •....... 1 ~ ÁlltOllÍ<'l RoddguE'z Sánchez .....•.... Idem •.•.•.•...
, Exeecil'nte en lu l.B región y en COrui8ióll(
Otro ••..•.•..• / en la liql1~dadol'llde !lI¡¡Ctlpit~lIí'll:l¡(e'I' » Migl¡ei Cfinllsco Mir" Idero ..
ncrales V Snhltll!peCclODt'B de llimn1nl',
1 or wniente •• ES!'U~Jll de EqllilRCiólIl Militar 1 » Felipe E'clllnda y C"ba1108 Rracho•... Capitán ....•...
Ot)(, Reg. CllZ. de Atmallfl\. , '" . . . .. ~ Pablo de lR TOl'ri.elltc Garrido ...•...• Idem .
Otro ...••.•..• Re~, Lanc. do SlLgUlltO .. , ... , .....••.. "Nk'ilpB Alborlloz yl'ortocUI'l"i!ro ..•.•. ldelll ..••.••.• ,
Otro .•....•... IJom , ..........•... " .. " i » Alf"'do BeIlnVéllte Gnrcía,:, ...•..... Idem ,.,
Otr¡> Idem Dn:gnlll'," ~h' Sal,~iago •.... , ¡» Bllidol1lCl'(} LÓ¡kZ Mnnoquí. ,ldeill .
Otr'o Idem Lall1). de E ~l'lleB¡v..•..........• , »Ramón Hug,llét l'llsttns : !Idem .
.--,--~-- --_.__._--------------...;.-
Madl'id 11 de enerO de 190&. VILLAR
1'!~:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) h~ tenido él, bien conceder
el empleo superior i~mediato, en propuesta reglamentarÍlt de
ascensos del arma de Caballería. (liJ. R) del corriente mes, al
segundo teniente, afecto al 12.0 Depó¡;ito de reserva, D. Julio
S<inz Sierra, por ser el primero en su escala y estar declarado
apto para el a~censo; debiendo disfrutar en el que se le con-
fiere de la efectividad de 4 de diciembre último. Es asimismo
la voluntád de S. M., que dicho oficial continúe afeoto para el
percibo de FUS haberes al CU81'lJO á que lo esta,ba on su ante-
rior empleo.
De reul orden 10 digo :í V. E. para Sll conocimiento y -de-
más efectos. Dios guarde á V.K muchos aüos. Madrid 11
lIie enero de 19ü5.
~eñor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenlldor de pagOl!! de Guerra.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) h"t tenid.o á hien conc,~dJl'
el empleo superior inmediato, en propu~stareglamentaria de
,.' ©Ministerio de Defensa
ascensos del cuerpo de Equitación Militar del corriente mes,
á los profei3ores 8egundo y tercero, rel5pec~ivamente, D. Fran~
cisco Alós Ruiz y D. Salvador Calderón y Garcia Negrete, que
tienen stl.destino en los regimientos Cazadores de ArJabú.n y
Dragolll'l8 ue Numuncia, por ser los pri.meros en BUS respecti-
vas escalas y hallarse dccJarp.rios aprof; para el ascenso; de-
bicndo disfrutar en el qne se ler; confiere de la efectividad de
10 de diciembre próximo pasado. '
De real orden lo digo á V. E. para 8q conocimiento y de-
lUás efectos. DiOl:l guarde á V. E. muohos afias, Madrid 11
dI: enero de 1905.
"ILLAR
Señor Ordcnador de pagos de QUena.
Seiíores Generales del cuarto y sexto Cuerpos de ejército.
.....
S1:iCCXÓlQ DJil AR'I'ILL:ElItÍA
Circula~·. Ex.omo. Sr.: El Fwy (q. D. g.) ha tenido á.
bien conferir el empleo superior inmediato, en propueata re-
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¿;
glalllentaria de aEcemOR, á loi' jder::y oficialé's do Art-illeria
que figuran en la l3iguiente relación, CiUC princí pía con d"n
Agustín Valle y Mal'tín y tc:nnina con D. Luis de '¡'oledo y
GÓll1 ez, li()r ser lül; má" antiguüci de la e~cahi d0 su daR!' y
estar declarad.os aptos para el :li'CflnsO; rlebienclo disfrutar en
el que se les confiere de la cfíJctivldúi que á cada uno ni.: le
señala.
Da rral orden Jo digo á V. K liara !ou c(,noeimicnto y
c1emas ef{~cto~>.. Dj0S gunúle A V.' !il. muchos uñaR. Ma.
driJ. 11 de enero de 1U05.
Belación que se cita
Clase~
~fadrid 11 de eilero de 1905.
._..~_."_._-._--."'_ ..__.--_._._.__._--------~-_._--_.---------
I J,FECTIVIDATlDestino Ó sltUo.c¡(,l1 A.ctull.l '·0'1"1' E S Eml)}eo Que se l~s ~~-¡"' ~ J> • , coutlcl'e
. I lllo. ~es A¡-lO
·--------·------I--~-- .--1-----1
'1'. Coronel. ERcneJa Cmltral de Tiro, 2.aSeeción n. Aguf'tín Valle Mart.ín ¡Coronel.. . . . . . 7 aicbre•.. 1904
Otro Fábrica de Oviedo.,..... ».loi'é .P'enHiadcz Ladreda , /L1em ' . 18 ídem !lD04
Comandante . 'l~omi¡;iÓn n~tiv,a l.a Región.. . .. ».!~)i'Ó de r{BYIlIt !' l\hF.F.a.: ¡'l'. CoroneL 18 ídem.•.. lIJO'
0. tro ..•..•..• , ICoillanJanela... ue 111;,110rca....... ».t:d~1Hrr~~) {1(~. Oll~'~r. COpODS y F.;r-I'.' .
. lUJHLz Vl1laulll .............•. Llom.... , •... , 30/iC'.:om''''¡'1904
Capitán •••.. 'I'~'o R.eg .. de Montr..ña............ ~ JnlioFemandpi: E.!3p llñi'L •••.•••• \COmandante... , 15\íclem.... lH04
Otro ....•.... lO.oHeg.l\Ionlado »F,·aneif'coCastilloyCalleja ldem•........ 1 18íllem..•. W04
litro ....•... , 3.~T Idem id '" ».Jo¡:;ó Vicario y Delfiu ...•...... , Id(\m '1' 30 idem ]\)0·1
l e '1' . t C ,. 1 \ ] . "..""0 1 1 B'" ... '\ .t . 1 r: 11 1 OJ
./ c'men e. '! {~mal~J.al:cJa. ~ü •• gecw.s. . . . . .. ~ J.~~;;:l(l~l(' D~;·.:t1( () 1 ::'.l~~n~~•. : : . : '.' : I¡ :tJ.~)1 :.l,Il... ". ..l, .<.tcm.. .. ~:' ~
0.1'0 ,9: Re.,.. l\J;ont"do ..•.......... , ~ GdDlIro h,t.:.balb. } .l~Oli:..g,U,I.i'" Lhm ,. . 15Iidf.m. ~ .. Wn!
Otro 12. 0 IdeIllliL , . . . .. »';ode¡.;to Agl1llem Ramirez. , .•.... Ielem ,.1 lR¡ídem 1904
Ot.ro ...••..•. ¡SliPernllllWrf.riO n.a H.egión ~.LuiR Ibnrola Polaneü lr\em ,. '1 30 ,L!cm i~04:
Otro 13.0 Rog. MoiltaJo " . »Luis de Toledo y GÓmez ....•..•. Idclll..... . 30¡ídem , 1904:
----------,--~-..,....---~-----~-- .!.--.,;I:....-_..,..¡~_.
VILLA.B
1.a Los que '.!enn designl\doi! pnrp. ocupar lrrs plazas, disfrnta-
tán el sueldo auuul do 1.500 pl'lietil.fl l'on cuntro ~U!llelltoH de' 1:00
PtSetas, t:uuhi~n ammle3, el'c,;:c1plil' los 10, ~O, 30 ~' 3ó afios 'tl0
f!er~icio efocti vo con deflUno de plautilla. dd material de Iugenie·
O de D f s
Excmo. Sr.: Acccdienilo á lo f:'oJicitado por el capitán
de Artilleria D. Manuel SOlllOZa. y Alló, el Rey (q. U. g.) hu.
<, tenido á hien concederle la vuelta al servieio activo, clehienrlo
contiuuar en la flituilción de Hnpcr~ltlmerariosin fiuelc10 en
que ~e encuentra, hasta que obtenga destino de plantil][1" con
arreglo al roül decreto de 2de ngo~to de 19SB(C. L.-nú-
lllHO 362).
De real orden lo digo Ó. V. E. para su cotlocin:dento y de-
más efectos. Di08 guarde aV. E. muehos aÜOí-i. Madrid 11
de enero de 1!J05.
VILLAR
VILLAR
DESTINOS
INS'.I'RUCClO:\ES
Señor...•
5eñor General del primer CU~l'po de.ejército.
l'OR, llogando de e"te mouo ti. disi'rutar 01 sueldo m¡íximo de 3.500
p0p.eta.~, 8f'glÍ1l8P. detalla en el reglll.ruentopa.ra. clpersollal del mil·
terh\l de Ing.-nieros aprobado por real orden tic 8 de ahril de 188-1
(C. L. núuí. UO), modificado por real orden de 31 de diciembre
de H01 (C. 1,. nlÍlU. :-l01), que es el regh\mellto vigente pnJ'n loa¡ oxpl'l)¡;ailos maC<i tros d'e taller, en el q \10 podrÍlll vedos aspinmtea
1 los derechos y /lcberes que 6e les lll11.rC[l.Il.
I 2.~ l·a día 16 del lllCS de abrir próximo dará u princlJllo loa
1 exál1lenes, vcrificJÍndo,se en esta eorte en el Centro electro·t.écnico
í y de cOlllullÍl:!\Cioues.
'
1 Lo!:' aspirantes dirigirán sus in~tanciaspi(liendo exalUen al jcfe
dcl cit:Hlu centro, acompMíltndo 10,9 documentos siguientes: cédu-
la do vecindad, copia de In inscripción de BU nacillliento en el Re.Igistro civil, eortificado de buena cOllductlt y de BU estado civil, co-
pín. de ilU licencia, si hubieran 8lH'vido en el Ejército, y euantos
1 certificados ó antecedentes jU7.guen cop,\'cniellt.e presenbr do loaI ~¡tl!foltros ó directores de talleres en q un hubierall trabajado, á fiu
1
I de l\cr~dHar t-lUS a-ptitu<les para las play,as que han do prOVeC1'8~.
3. o. DeberJ.n hallarse las instanciail en el Contro electro· técnico
antes del día 1:0 do abril' próximo, y el ~e del mismo ac·m;ará.
CO:-:lGCRSOS i recibo lÍo iOH interesados, q,evolviéndoies la cédula de vGciildad,
Excmo. Sr.: El Rey (.q. D. g.:.) be ha Rf::rvido resol.ver que, i después de anot.arla en la. instancia. y ka anunciará 6U admisión
I á exaUlen. .
Con sujeción á 10 dispueE'to fU el rr.glamento l)aril el personal I
" I ·1. f\ 1'ara IOi! exámenes de· los a¡;pirantefl, 60 segnirá el orden de
del mal.erial de Ingenieros anrohado por real orden de g de.le ¡ prc::;ol!tadón de /al:' i;olicitndes, y'¡os q ne no aaistn.!1 en el dí!! fija.
abril dl' 1~84 (C. L. núm. lROj, uwtlitieado por otra de :n de¡ do, se entiendo qlle pierden todo derecho, cualquit~ra que sea la.
diciembre de 1901 (C. L. núm. 301) y IÍ, las iURtrncciOlWs y ! C:loUi'a por la quo no hayan concurrido,
flrograma que IÍ continuacióll FC1 in!30rlan, "e celehre pn eFta 1 J." Comprenderüri los exámenes y pruehas de admisión tr()s
CorlB concurso para cubrir Hiete plazas do maeHLro de taller de partes: 1.u Examcn teórie'). 2.tJ. ];;:;amcn práctico, arullos uon
dicho material qne cxiHtcn vacanteH. . l\.rl'e~lo Ü 108 programas que ú continllacióllso inHertau; y 3." l'o-
De rr.l\.1 orrien lo digo á V. K l>ura EU conocimiento y (1e- río,lo do prácticas. nespn¡\~ del primOl' eX¡\lll<Jl1, Ó Sf\[t del tnóri-
más efecto;::,. Dio" guarde Ó. V. I!;. muchos aÍl08. '¡\I:l,h:id eo, se e1:¡sif¡,:a1'l1U tod()~ lOH exall1iuit<!os en aptos y no aptofl, y
1ü de enero de l\i05. dfHltro de la prill1'·ra dasiticlLcióu f;e colocmlÍn por orden de l're-
forenda. Sólo lo¡; ueclurados lLptOS on el primel' ejercicio p:umr:'tn á
vcrifíNu' el eXll.lnell pl'áctico, y después de terminado éste, se hará
nnálogn claHifiención de aptos y no nptos, colocando á los prime-
ros por orJen de préfcren~,ia y romitiendo relación do ellos á este
1I1i ~listcI·i().
u.tJ. Los B¡(~ta Mpimntes lllle reuano ml'joros condiciones ele log
c.lasili<~e.o.los <tiltos, deduarán durante cu~\t.ro llleses el períúdo deIprácric-as Oll. los centros qne se do¡;ignoD, y si dem06trason. ht con.
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vonionte aptitud, !lO propondrá por los jifes de aquéllos el nom-
bramiento definitivo como maestros de taller. Durante el tiom,po
da prácticas disfrutarán Ulla gratificación da 100 posetas men-
suales.
7,0. El tribunal de examen para los dos primeros ejercicios, so
constituirá por el jefe dol Centro electro-técnico y do comunica-
cioneli, un capitán del mismo, y un primer teniente de la compa-
:ñin de Telégrafos para la red de esta corte, que designará <licho
jef';!, y para todo lo que no so detalla en esta instrucción, so ten-
drá en cuenta lo que dispone Ql reglamillto y real orden citados
"in etl párrafo primero.
I
!
1
1
KJLUlEN TEÓRICO li
1.0 Lectura, escritura, suma, rosta, multiplicac'ión y <livisióll
de números enteroR y quebrados. SistellllL métricp decimal.
2.& Conocimiento detallado de los aparatos telegráficos siste:-
ma Morsse, llroguet y AClÍ,stico; modo de funcionar, de cada uno
de sus elementos; determiuación práctica do las uvedas que en
ellos puedan producirse, SUB cnullas y modo de remedial'ln8.
3.° Líneas telegráficas: su montaje tanto en las permanentes
como en las provisionales, )'30 sean aéreas ó subterráneas; de .
alambre ó cable.
4.° .Montaje de estaciones telegráficas; instalación de 108 dHe·
l'entes aparatos y eleD;lento.B necesarios, como, sus conmutadores
de manija de varias direcciones, suizos y bá.varos; traelatores y
relevadores de una Ó ,más direcciones,; pararrayos de papel de puno
tas fijas ó móviles, de hilo fusible, galvanómetros horiz,ontales y
yertiCll.les, agujas 'Veasthoune.
tí,o ConocÜniento de teléfonos y lilicrófonos, principios en qua
. !!le fundan y su constitución en general.
6.0 Montaje de estaciones telefónicas y micl'ofónicas.
7.° Pilas eléctricas de uno y dos Úquidos, conocimiento de su
organizaciÓll,.Illodo de funcionar y mojor aplicación que tÍ. cada
una pueda.darse, Montaje de pilas, dHel:entes agrupaciones de
sus elementos. Descripción de llis ;pilas más usuales.
8.° Conocimiento de los aparatos do telegraña óptica, bande-
ras, heliógrafos, heliostatoB, aparatos de luces de petróleo y eléc-
tricos.
9.° TOl'neado de madora y metales.
10.° Limado, esmorilado y brufiido de piezas metálicas.
11.° Forjado y templado de hierro y acero.
12.°' Soldaduras de toclas clases en diferentes metales.
18.° Relojeria., reparación, construcción de los principalos
elementos de los relojes, correcciÓn de su marcha, montaje.
14.0 Construc~ión de bobinas y electro-imanes.
10.0 Ten'ajado do todll.1!l clasos de l'oscas cuadmda8 y triangu-
lares.
16.° Empalme de Ids conductol'es é hilos telegráficos, telefó-
nir.oB y de luz eléctrica, de hierro, bl'once, cobl'e y cables de todas
clases, para las lín'Cas tendidas, aéreas y subtol'l'áneas.
17.° Ideas generale8 sobre organización y' funcionamiento de
wOtOl'OS de vapor, gas, petróleo y eléctl'icos.
R:X:Ál\1E~ PBÁCTIOO
Consistirá. en la ejecución de un trabajo designado por el tri·
bUllal, quo pueda realizarse en ocho horas, y en el que además
de aplicarse los cOllocimientos teóricos que comprende el primer
('jerdcio so ponga de lllanifio~to la práctica dol aspirante en el
manejo del material, aparatos y eus l;oparaqionos.
:;\lu.drid 10 do enero de 1906.
VILLAR
ORGA~IZACIÓN
Ci1·tular. Excmo. Hr.: Debiendo en lo sucesivo el Depó-
sito de planos é in..trumentoB afecto á la Sección de Ingenie-
rOS de este Ministerio, delAempeñar aquellos de los cometidos
que tenia á BU e!\rgo 01 suprimido Depósito Generall'opogr:í..
fico de Ingenieros que no han pasaoio á ser de la competencia
del Estado Mayor Central, el Hey (q. D. g.) 59 ha servido re-
.solver que qieho Depósito de planos é instrumentol se consi-
dcre como Comandancia p.xenta de Ingenieros, en harmonia
con lo que para el suprimido establecia el !l.rt. 10 del vigento
reglamento pam el Eervicio de las obras que tieue'á En cargo
el euerpo de Ingenieros.
De real ordeu lo digo á V. E. para flU conoeimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 10
de enero de 1905. '
VILLA~
Sefíor ...
-.-
SECCIÓ1({ DE ADMINISTRAC!ÓN HILITA¡
ASCEKSOS
Excmo. Sr.: El R~y eq. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales do Admi-
nistración Militar comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Federico Laguna y Morales y termina con
D. Vicente Tourné Pozo, por "el' los más antiguos en las es-
calas de sus clas~s y hallarse declamdoa aptos para el ascenSOj
debiendo di8fruta-r en el empleo que se lea confiere de la efec-
tividad que en la misma se les señala.
. De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Diolil guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1\305.
VILL.A.R
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo y quinto Cuerpos de
ejército.
Relaci6n que se cita
Empleos EFECTIVIDAD
Empleo! !Iltuaclón actual SO:.lBR1';S qUll ~e los conficren -
Dla :¡,res Año
-
e.o gUE'l'l'n de 1.8 clase 6.° Cuerpo de ejército ... , D. Fedorlco Lagnna y Moralos •..••...... Suhintendente ..... 14 Jlciembre 1!l0'
Idom de 2.0. íd....... l.ar ídem ...•........... ) ;Tuan Ozcnriz y Soriano ............... O. o guel'l'a de J. II clase 27 ídem.... , 19M
Oficial l.o •••••••••• :J.O idem •.........•..... I> Clemente Garda de Castro .••......... Idem de 2." id ...... 27 ídem ...•. 19M
Idem ........•••.... l.er ídem........•....... » Leonardo l\lesa Lorenzo .....•.......• ldem..•.....•.•••.. 28 idem...•. 1904
ldem 2.°•........... Ordenoción de pagos de
Guerrlio ..•..••.....•.. l> Arturo Hennicla Gil ••••.•.•.•.• ~ .•••. Oficial }.O............ 24 idem·..... 1904
ldem.......•...•.•. ldem •... .- •....•....•... ,. Vicente Tourné Pozo •...••.•......... ldem........•...... 27 ídem ..... 1!l04
- -
Madrid 11 de enero de lIlOG.
© in, terio de De ensa
..
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. CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ElUl"SÓ V. E. á
e~te Ministerio con su el'!críto de 4 de octulJrf~ último, promo-
vida por el comandante mayor de los batallonos de 2.11 Reser-
va de esas islas, en súplica de autorización para rcdamar pen-
eionos de cruces de reservistas de los batallones núms. 1, 2 Y
3, dévengadas en el año de 1903, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(lon lo informado por la Ordcna.ción de pagos de Guerra, ha
tonillo á bien conceder al. recurrente la autorización que solí-
cita, pllra formulor la oportuna reclamación en adicional al
ejercicio cerrado de referencia, de carácter preferente, como
CllBO comprendido en el apartado! del arto 3.0 de; la vigente
ley de preeupuestos. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y domás
efectos. Dioe guarde t. V. E. muchos años. :Madrid 10 de
enero di 1~05.
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia. que remitió V. E •
á. este Ministerio con su escrito de 28 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del.regimiento Infanteria
Rer;erva de I{onda núm. 112, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1903, la canti-
dad ele 240 p~Betas por pensiones de cruces de 6 individuos del
mismo, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita para formular la oportuna recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de refercmcia,de ca-
rácter preferente, como ·caso comprendido en el apartado! ~lel
arto 3.Q da la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para S15I. conocimien.to y de-
más efectos. Dios guarde.á V; E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1905.
VILLAB
Vn,LÁR
Señor Capitán general de Balemes.
Señor Ordenador de p:l.gos de GUBrra.
8e~or General del segundo Cuerpo !lo ejército.
i Señor Ordenador de pagos de Guerta.
o .•
VILlJAR
INDE~fNIZACIONES
Señor Generaldl;ll segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.VILL.AR
Excmo. Sr.: E~ vista de la instancia que cursó \T. E. á.
este :Uinisterio con su escrito de 17 de oetubre úHimo, pro- I Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido aprobar las
movida por el comandante mayo~ dol regimiento Infantería; comisiones de que V. E. c1ió cuenta á este Ministerio en 10 de
Reserva de 8imanclls núm. 68, hoy Zona d~ Toledo núm. 3, diciembm último, conferidas en los meses de mayo, junio,
en súplica de autorización pilm reclamar lns pensiones de una octubn\ y noviembre pasados, al personal comprendido en la
cruz del. Mérito :Militar devengadas por el Roldado Juan Benito relación que Él. continuación se inserta, que comienza con don
Ortiz, en los meRcs. de enero á junio de 11:)03, ~~ Hey (q. D. g.), I Luis Iribarren Elías y concluye con D. Cristóbal Ochoa To-
de acuerdo con lo Informado por la OrdenaelOn de pagos de , rres, declarándolas indemnizables con 108 beneficios que seña-
Guerra, ha. t~nido á bien conceder la autorización que se:-;oli- llan los artículos del. reg~amento que eula misma S6 expresan.
cita para reclamar las alnclidaa pensiones, en. adicional al I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi~
ijercicio cerrado de 1903, de carácter preferente, como caso ¡ nes consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. l\Ia-
comprendido en el apartado idel mt. 3.0 clela vigente ley de ~ dúd 10 de enero de 1905.
presupuestos. i
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y de- ~
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1905.
~eñor General del primer Cue'l'po de ejército.
Señor Ordenador de pag~8 de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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1
2g ~a I 'l. FE e H .AE.~se. PUN T o I f ~-----_._i~~~~ 1 l' c!> ,¡ueptülclpia I ellquetermina ! ~
1 '" _Ill I I ::1 I 1:: ¡;;-~ de iU donde tUTO Jugl.r Comisivll coaferlda 1 . , g: Obslll'vac onos
:: ~ a<§. reslde¡¡cla 1.. comisión ,IDla Mes I Mio Ola. 1 Meo lAñO I ;'':',~f jI 1 ._
MES DE ~IAYO -- 1 - --1-- '-11'-- -- - -
C.a G.nr.rdia C!vil Go1'1:ál&gll. ¡Capitán ID. Luis Irib!\l'I'éD Elas 10 Y11 Antcquerll .. Málaga ¡Juez in~tructor d(l uua Ca:1~ll. 7'muyo., 1.004 lo¡m¡;yo.1190411 4
MES DE JUISIO ' 1, I I I I
Com." G.a Civil de Málaga .. caPitán..... 1D. Alejandro Iü'ulÍgllez Rl.bio. la y 11 Marbella ..•. blálaga ..... ' .. !.Tuez instructor de tlnr.. Cl1USfl., 16 1¡juniO. 1904 2l ¡junio. Hl01¡'1 ti
~ Varios del:1 pro,( 11, IIdllm Guardia 2.0..•Tosé Valdcl'L'3JTJ!\ ~l<1zaB....... 22 Málngo. , vindll do M:\.- Secl'lJtarlo de Ulla íd ',121 ídem. 1904 2¡¡',íderu. 1904¡,1 ó, . laga......... I I
Com.:!. Ingenieros je Córdob:lj Comandante. D. Félix: Gir{tldey, Campa ..... , 10 Y11 Córdoba ••.. [BReza y Ubeda. H6Vititn de edificios militares. 3 ~ ídem. 1004 6 íJem. 11\04'1 4
I~6ro ¡CllPitl!.ll : » Miguel do Torres IriblllTell . 10 Y II Idom ¡Jaén : ,. Idem ' 1 8' ídem. 1904 \I! ídem. Hl041 2
.• ¡ MEH DE OCT'C'BRE 1, 1
Heg. 1m. Rva. de IIuelva... ¡T. coronel. .. ,D. Juan Sánrhe~ Cant31Hjo .... 10 Y11 Ruelva•.... \paternadeicnm- I
.. • . I 1 po Juez <1:> UD3 5Ulnnria.... . 18 oebro.· 1\)04 31 oebre. lIlO'!':A(lmlnl~trl1cI6n Mllital' Oficial 2.0 .•• 1 » Antonio SanUf.,go Santillgo.. 24 IEcija Re,ilIa•........ ¡Cohrnr IIhramiento'! J 9.í(\,~m. 1~04 1:J
1
ÚI31ll. 1904,.
ldem '" , ¡Olro : ~ Leocadio Zapata f:;óneuez. . . 24 AIg,:,ciras ¡Cacliz ¡I<1"ID k30 ídem. 1!i0!» » » 1
OOlU.& G." CiTil ~e Gl'anáda.. ¡1.er tellientB';~» Antonio AI\'lwez, Ló,pez '. 10 Y 11[Yotril .. " .. Gran~Jla !.Jnez in~t1'uctor d,) linas dili-l¡' I , ,.
. I l\1ES DE :~\OVmMEIm 1, I I ganCiUS .............•.... , 9¡ídem. 11101 15¡ocbI'B. 190'ill 7
Bón.Cazll.do:eade T:tl'ifa'5'I1.erteniente.'D.JUliOCa~tr,od31RCB!lrio.... 24 i.:'\.ltnROql1e .. AlgeciraSYCádiZCObmrlihro.l.lliontO~""""'1311:í.dPm.1HJ04 61¡'¡Obro., 1904.!. ~I
' • :. ». ¡El mi8mo:. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 21 Ildlllll : ~d.E<~ I fdem . .. .. .. .. .. .. . .. .. 2H J1obro'11.99~ »~" »¡ 3 Continúa.
Bón. Caz. Cll1oad-Ro,lrlgo, 7. l.er tellltlnte.!D. AntonIO Curraseo L6pez.... 24 :Lo!'l Bu.l'l'Ios.. t)~.dlZ I<leUl...... 9:HI..m.: 1904 1, ,m.bre, 1!l04' 9
Id. id. do Segorbc,12 ,.Otro !» Bernardo Bspa Mally.ano 24 I'l'adfu f.dE<m .....•.... Jdem ! 2íl'ochre.iHlO! 1
I
íd€'Dl.1!104¡ 4
1
•
" -. • ~. :t . ,El miomo: ".; : " , .. .. .. 2-1 11(11'111 IdeJn: ,. ':' Idem '1' 26 nobre. I 1~J01}) » ;) I [) Contlnúa.
Bon. CIlZ. ne Chwl:ma, 17 ,1. el' temente. ID. Antomo hardon Albado. . . . 24 Ronda Algeclras y ~\h. ,
I 1, - JURu !Tdl'm : ...•......•...... 1 27ocbl'e. 1904 l.°lnobl'e. Hl04'1 1.» :& IEllDi~mo ;............. 24 lIdero TdtIU !dem ,,, 1 2() nobre. 1004 ;JOlíd(~m. 1\104 6Bon. Caz. Tl1lavera, 18 , Capitán., ID. ~mili~ de las Cusns R?riauo. 10 y l1;Algecirlls Tarifa ¡FOrmar piule de! un con~ejo\ ,~~d"'m., l!l04 S ~df'm '1 19.°4
1
2
Idem ¡Otro 1 » Sebll.Btlán Costa !l1artlll 10y 11,1<11':0 Idem.......... de gl1e1'l'lt 1 I H.lem .11\lo.j ll'ldl;lnl' l l!l01 2
Idelll : l.er teuiente. ~ Francisco ~I(~ndozo. Sl\nchez. 21 IIdem Cádiz 'Cobrar librn.DlÍl,.nlo!!, ',' '1.0 ídem ,1904 o ídem 'll\1Oo1! 6
Reg. Caz. Vitorla, 28 Cab.".. Otro »'Enrique Yázquez FelTer la y n;Granada Madrid Defemor ea un cúmejo de, 1,
I guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 ídem. 190~ 30 I..Jem. 19041 lO
B.emontll de Gronada Otro ...•.... "Julio HnidaYcl't~ F'~l'I'eil'o... 24 Ubedll Jr,én Cob1,'ur Iibr:lUJieutos......... 2 ídfll1l .. 1904 ,1 ídem.: 1004: ;j
Idell1 dG Extremadura OLro........ ) l~alllón All1rcón IlorclIjada.. 24 Morón '" Sevilla ¡ldem '" . . . 2 idelll. HIO~ ¡; íd¡"m .1 19M1 5
a.cr d('!,0sito de ~ementales.. Otro ~ ~hrtín Ll1ca~}, Burgo~...... 24 BulIza , Jnén ..•........ 1elem , 1 8 í<L!lIl. 1904 10 ídem . .1 1904, 3
Grupo Arll.llería del (ampo .. Otro 1 ' I/lIJacio Sállchez Fel'rl1gllt .. 24 .A.lgecir~s Cádiz lli'OIY1 !l.0lídem . ',1.9<11 G1ídem. 1904¡ 6
Com.n IngPl!lieroB de .Algecirl\s Capitán. .. .. ~ Fl:nncisco ClIfiiznreFl. Moyallo 10 y 11i Id.em .. ' Ronda , .. Revista de edificioll ruiiito.reEl.1 l~ id"lIl. 1904 12:~delll. 1901
1
.
1
3
Iliero de Córdoba..•........ Otro »Mlguel de Torres Inbarreu . 10 Y l1,Cordoba Jaén Idlim ..........•...........
1
6 ídem. 1904 8'ldem. 1904, 3
II\tI'ID ...•.• ' M.e de obras. » Rafael Pos y García 10 Yll,Idem '.'. Baez~ y Ubedll. . Iclem
1
41(dew. H'04 () ídem. 19041
1
3, .
18 tercio de la G.a CiviL Corollel..... :& Luis López MijareB 10 Y11 :Cádiz Is11\8 Canadas .. Pasar revista, de :mn!llllento . 7locbra. 1904 ) 1) I » ¡ 30 ¡Continúa.
Idem Capitán »LuisMartíSl\nllón 10y11IIdem Idem Idem ¡ 7íd"m. 11;04» » », 30 Idem.
Adminislración Militar Oficial 2.0. " »Leocadio Zllpata Sámhez... 24 !AlgecirIlB Cádiz C<,brllr librllmientoll ' SO,íelém. llJO'1 2 nobre. 1904
1
1 2
....m ; ...•..•..•.. ; ...•. Otro 3.0 •.••• ~ Francisco Rnano Ubeda 10 Y 11:8evllla A!mería Sel'l'etl\J'lo dtl una f.ubl\st:L ..• '11 8'IDobre. 190{ 14:~dem '119°.4 7lde~ ,': : " Otro.. . . . :& Manuel Pérez ConjIn.. . . . •. 10 Y11¡Iicija Sevilh: Tdero ',' 12 íd~m. 1.904 ,14 ~<lem. 19~'i'l S
Samdad Militar .......•....• Méd.o ma}'or :& Joaquín Hurlado Gal'cía.... 10 Yll'\!lr:mllda Almada '" "'" Vocal de la Comiflion .&o<ixtlt .¡14.íd,.em. J904 19 ldem .¡ 19041' 6
1C
ú
Reg. Rvo" Inf.8 Osunll, 66 .•• Capitán..... "Fernando Zamora Gutiérroz. 24 Ecija ..•.... Sevilla...•..•.. Oobrar libramientoll... ..•... 27 ídem. 1904" " »1 4 ontln a.
Idem íd. fa. Ronda, 112 Otro........ :& Jo~é Martín García 24 Alg~cil'aIf ••. Cádiz Idem .................•..•. .:1. o ídem. 1904 7 nobre. 190-1 7
Idem Cll.b.n Rva. Cádiz, 6 Otro........ »Rafael Valenlluellt Villaloboll 24 Puerto Santa \i
María.•... {dem .. , Idero •...... , •...•.......• '124 ídem. 1904 26 ídem '11904111 3
ldem...................... » El mismo.................... 24 ,Idelll Idem [dem:................ 29 ídem. 1904 SO ídem. lQ04 2
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Material de Ilten.sllio
Banquetas.
Faroles cuadrados.
Idem bomba marina.
Mesa articulll.da de haya.
Percha de hierro,
Silla de madera.
Veladores de cónicn.
Idem de trípode.
1
Oajas cantinas y de víveres. .
Hamaca silla. .
.Tuegos de útiles de distribitéi6n.
Saco cama. .
Abrevaderos.
Banderas de se.l'í.a.les col,'!. .us aetas.
Estandarte Real.
Buzones para correo.
Cllbas.
AnilloR de vivac para Qaballel'ílt.
Faroles de calle.
Faroles de sellales'-
Estacones y cuerdas de recinto:
Carrotl'll}jibe modelo 1898. .
Servicio de campamento ..
Servicio particular .•.....
SerVicio pa.ra las tiendas.,
/nstruéoi6n provisional para el suminIstro y empleo
del inaterial de campamento.
Material de oampamento.
Artículo 1.0 Perán reglamentarios para UliO del Ejército, IOIl
efectos que á continuación se detallan, incluídos en BU mayor
pade entre los que deben condncir los parques móviles de Admi·
nistración Militar (real orden cii'cular de 22 de junio da 18g2).
Material de alojamiento
1J:arquesiu!\ oetógona.
Idem exagonal.
Idem cuadrada.
Idem conseja.
Oónica núm. 1.
Tiendas de campal1l\., . . . . lelem reformada.
Idem garita.
Dohle cafionel'll.
Abrigo Montagut modelo..
Doble cafíonera, de dos ál'bole8.
Prismáticas.
l\íltTERIAL DE CAMPAMENTO
Señor•..
Material de abrigo
Mantas.
Oircular. Excmo. Sr.: Lainstrucci6n aprobada pOl:
real orden de 8 de junio de 1866 referente á los goces que po:r
todos conceptos corresponden á las tropas acampadas en tiern-
_.po de paz; las instrucciones eomplementnrias del vigente l;a-I glamcllto de grandes maniobras en cuanto se relacionan ú
Il~;: ejel'()i~i()s de ea;:t.mmetaciÓil, aprobadas por real ol"(lé~"
Cll'culal' do 29 de abl'll de 189~ (C. L. núm 137), y la ren1 or-
den circular de 22 de junio Bjguie.tlt~ (C. L. núm. i8o), di(:-·
tanda reglas sobre la crfación y organización de los servicios
y tropas, asf CO:11O r~sp{'cto á la constitución de los parquéil
móviles d{~ Administración .l\Iilitar, constituyen las diqpoei-
ciones vig¡mtei" para el EUrninistro y pmpleo del material <1<'
cu,npnlllento a caigo de di¡~hocuerpo.
lfFtUo.: dj¡;¡'o!·deiones, efecto dt'ltiempo tt'all8currido desde
.que se dictaron, de la adopción de nuevos-modelos de efecto:'
y de la val'iacíón y supresión de otros, acoJJsejlln en la actufu
lidad ]a modificación de las miSll1ll.Bj y aprovechando con tal
fin lus o1Jservaciones y enseñanzas ndquiridns en la práctica
de los ejercicios militares, el Rey (q. D. g.) F.O ha eervido
aprobar la Riguiente instrucción provisional para. el sumi-
.nistro y empleo del material de campamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient9 y de-
mM efectOl!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid f)
de enero d.e 1905.
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Trop"
l>
16:í z..t
20 á::lO
6{¡o
10 á 16
)
6i8
)
5
6áG
2
6
6
2
~
1 ~í. 2
1i2
1
'1 á 2
lá2
lá2
1
CAPACIDADMÁXI!tiA Y1>ltKDrA
Ge- Ofi-
¡narales~ cilLlcs
":, ,',-"' -". # '- ." • ~ • ,1 n ~Cl ~_.).~i..!. \.! ~H:l:nl1hb tIc tOd..•!'1 c.luf".1::":'!' •••••• r
C\)ni ~a. núm, 1 ~ ~ , ;
Idem reiorrnada o ••• , ••• l
Abrigo, modelo ~lontl\gut.........•
Doble cañonera .......•.. o .
roem de dos árboles .
Pritlmáticas '" o..• " ..
Art. 12. La distribución de material de campamento se ajus-
t.ará á lo siguiente:
~daterlal de alojamiento'
TISND.U DE CAMPA1(.A.
.Á. los c!!arteles genemles de los ejército3:"";Una tiend& marque-
Ilinn octógona para alojn.mient.o del general; una. tienda consejo
,~::~:;~~~i,:~E\ :t\:~~Sl~~~; ~~;:~~:~~¡'ijC~;~:~,:¡':;~~~::;'~~;:~~ Jc~~::i;i~;i~";:~~:
1 afectos al cuartel general; las cónicas ¡'eformadas ó diferentes mo-
"s
Material de almacim
Deos
~t·.i,:p:1.m(.,nto4
Al°t. 4.0 Asímil:lJUo estuúiará y liH1.lüfeF.t:mi á esto Ministerio
el Topetido pal'que, lae reformas y m0dific¡¡,ciones qne deba sufrir
01 material eXÍlltente, con objoto de que reunalas lllejOl'es' condi-
done8 !l~ra el servicio.
SUMINISTROS nF; MÁTlmrAr.
¡\.rt. á.'• .. 1.0:'1 Jjt1!ni;).istI'015 ,'t-,1 '-'-I.:t0rial ;;(l .)rf!\'llRl'lÍn por re,\l
ord',n, pucÚ(¡ndo los generales de Cuerpo de ojército diAponer por
sí los de carácter urgente, en tiempo do PI\Z, que cleh:m roalizar los
l)~rquea administrl\ti vos enclavados en el tel'l'itorio de su mando,
dando cuenta inmedia~a al 1\1inis'terio pllra que l·ecaigll. la apro-
bación.
.Art. B:b'. Las entre~'-!I de mn,terÍltl por lOE! parques y recepci<in
~41.'::J:J .:l'~~;"~101se 6. lQ~:; L0.~.!;nüs:- ;..:G "V,::-l'i :'~.;.;¡~;.'.::,1l :;:"(::J¡):~':;).t.~.., i~,::: f'~ ~:JFJ.ftli'3.fJ,'
de!:! leglll.lliei,I'~lid"'b.
Art. 7.0 Con a.l'l'egl0 á lo·dispuesto en la real orden de 10 de
\
'1'iendns·pnrqnes.
Básculas.
JUl'gos de pe~as.
Idem de menidns.
Prelll'laS para h~no y paja.
Colección de útiles de carnicerb.
I AZllda8.
\ I-lacha9. '
. Hocl's.
Utilea y h0rramiontas .... ' ) EB~'.J.erL~Il.
i :'I1Ul'rnll0!!.
\ Palas.
enero de 18S.> (C. L. l1Iím. G), sO limitarán cuanto sea posible 10B
suministros d~ este material para servicios quo no sean de caru-
paDa.
" Art. S.o En t.iempo de guel'l'a, correspondo al coma.ndante en
; jafo del Cuerpo de ejército ordenar tOllo lo relativo al suministro
:\ ;id material de campamento qne conduco el parque móvil que le
está afecto. '
Art. lJ.o Para el uso y suministro ue las tiendas de cll.mpafía,
se observarán las prevenciones sigukntes:
Primera. Las tieudas mu-rqu<ll,inas de todas clases serán usa·
das e:xe1usivamente por los generales y st18 asimilados, correspon-
diendo la octóg.ona al gon(~ral on jefe del Ouerpo de ejércifo, lv,s
t';TIJ.F.S y IIER~A:lUENTAS.-ZA1'APICOS t exagonales á los de división y las cuadradas á los de brigada. La
Itienda conBojo servirá para los quo celebro aquella superior auto-.Art;·2.0 Los modeloR de todos estos efectos seráu 10R aproba- rid!vl.dos y usados actualmente, y uo habiéndolos de hamaca-silla, I Segunda. Las tiendas cónicas número 1 y las doble-cañonel'1'.s
Il~.'~p-cn,ma, abl'evaUOrof!, anillos de yiyac, juegoR de útiles de de llofl árboles se utilizarán preferentemente p!l.l·a alojamiento de
diBtribuci.Ótl y de carnicería, tienuas-parques y balanzas para., ¡ jofCfl y oficiales de tollas armas y cuorpoR, á razón do una para el
las misma~, 01 Parque Central de cltmpameato estudiará y pro· i jefe superior, Uila por cada dos jefes y otra pi'.ra el capitán y su-
pondrá 'á este :lUiuistcl'io en el pluzo más brt've posible, los tipos ~ baltornos ue una éompafúa, e~cuadrón ó bateria.
mñi! convenientes, teniendo pl'l'Btmte l'nspech) de algnnos Je ellos ¡ Terce.ra. J>os jefes y oficiales ai!ilndos que no formen cuerpo,
la~ regla.s quo ~i~l1ell: ¡ 80 agruparán en número de cinco de éstos para el suministro de
Prin!era.-Como Hendas-parques se utilizarán las exh¡tentes ! lns mi~mas clases do tiendas; respetánd'oso para los primeros y se·(~n f!US alIullocones procedentes del donativo del Puerto·Rico y quo ¡ gUI1c1o~ jefes la clasi.(lcación lleella eIÍ el párrafo ant.erior.
e~nlltun en la. clasificación actual ud material con el nombre de I Cuarta. Lns tiendns cónicas reforr(lndns, doble,cl1fionera,8 y
«tiond!\s-hospitah, vlll'iálllloles la deuominación. prismáticas során suministradas á la tropa; prefiriendo simnpro
Segumla.-Los juegos de útiles ,1(' distribudón, cuyo objeto es Ipara el alojamiento ue inuividuos de institutos montados, que
facilitar á los cuerpoil la' recepeión de los articulos que recibe de • deben conservar consigo su montura y oquipo, las de mayor ca-
la AdministracJón Militar y su reparto á. los porcepiores, se com- ! pacida.,l,
l)ondrá de una rOIll:ma con la que se puedan pe¡;ar hasta 30 kilo- 1" <Juinta. L:\s tiendas-garit:\s servirán para ~os eentine.lae, y 111,8
'gramos; dos abre-lata.s; un ~nolinillopnra tr;itnrar café; uu~ colec- «abrigo» para clase~ é individuos. de tropa.
ción,reducida de hel'l"amientas para la matanza de reses que se lo Arto 10. La aplkación dad:l. á las tiend,·us. por 01 artículo ante-
ent.reguen en vivo; agujas é hilo pam la. rocomposición de en,a- Irior, se entiende que es euando liay existencias bastant.es de lIts
8CS; martillo; cortafríos y dostornillador para la apertura de cajas. I de todas las clases, pues de no ser así, servirán indistilltamlmte
'Tercera.-Las prensas para heno y paja, tan nec('sarial:l cm cam· I para jofel:l, oficiales .y tropa, atendiendo solamonte & la ca bido.
palia para reducir el vol\lIl1en de estoa ~l.l'tíct110s, fadlitando, f!U ¡l. que para aquéllos será la expresada en los párrafos segundo y ter·
transporte, en el caso de no poderla tomar en el terreno on que Cflro del MUculo anterior; á excepción de emplear la ¿ónica refor-
6:J opere, serán desarmro.blos, para manejar á brazo; y las pacas 1 mada, pues en pste caso se elevará á eeis el, número d!l oficiales
que con ellas so hagan no pesarán más de 60 kilogl'~mofl. aislados qne deben ocupnr ltt tianua.
·C'uarta..:......LI\ constitución de lafl columnas de gnnado en vivo, Si por las condieiones del terreno en que se opere no fller11,
1\ cargo de la Administración Militar, para suministro de carno dablo c.í conveniente transportar las t.iondas de grandes dimen8io-'
fresca. á las tropas, exige la creación elt,1 material (le carnieería, in· Jles á causa. de.su exce¡livo pCRO, y el c!l-rupamellto hubiera de esta-
clll\'ando en él no sólo el necesario para la matanza y d~f'trl):,a- blecerse cou tiendRs-abrigo, fJ~ fn.eilitará.ll también las de '(),.ta
J1ti~nto de reses, 'lino tam1JilÍn lml Heml:\s necesarias para el:lto ilU- clase ¡í los jefes y oficialel:l, una por cada uno do aquéllo!> y oi,ra
part.antísirao servieio y los carruajes especi:\lospara el transporte para cada dos su!Jalternos.
de carnes muertas, á semr~janzlt d,! lo quo se practica en todos los Art. 11. La capacidad máxima y minilllu,de cada clase de Hen-
ejérdtos, pudiendo sorvir de base para el estudio él ma(oriul sis- das son las que siguen:
toma 4(Brunneau», adquirido hace ~.lgúu tiempo y que se COllSel'-
ya en:el:P~rqueCentral.
Art. 3.0 De los efectos que hay tipos nprobarlos poro no exis-
bmda!l bastantes pum constituir In. dotación d~ un parque móvil
do campaúll, como etlt:mc1art-fJ real, cajafJ-cantillll.S y alguuoEl otroJ'l,
l'rc'lJoúdrlÍ V.'líroit1l1l0 el E~tn.bl'~dll:í('llto cita,10 ht aclquisie.jón ó
COj.:.;~tri.\c~ió~¡~ 'n.!tUza:.r.¿tc p~1.J:t(. ~!.1~ \:Oil t0<.10.. 1)r:::'-1\n'el~cI9J lrls erl~üi-
Sorvicio d0 ahn~ceD,os .••.
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Mantas.-Una por individuo.
Materilll de almacenes de Admln!stt·aolór. Militar.
I Ef;tanchwtc real.-Para el Cnartel Real.
1 Bu.~ones ]Jura corl'l'o.-eno ]lor enartel ~el1el'al.
1 C!~b')s.-Cno por c:l.da. cinco cahallos ó mulos.
1 Anj.llo8 ele t'iwr,.-Gno por ea'la oclw ca.lmllos ó mnlos.
I Faroles de calle.-Cuatro pal':1. el cuartel gonera.l de CUlo'rpu <il'ejéreito, tres para el de división, dos para el de briguda y 0<.'.110
I por l'egir.1iento.¡ ,
i : ]il/.?'olea de I'eflales.-Como las ban'kl'lls.
II Estacones y c!t(wda.~ de 1'ecinto.-T,as neCt)SariaR lmm cercar elterrono ocnp:Hlo por las tiendr.s de clla.rtelcs f!ell~raloH.
1
1, 'Can'os-a~ji{¡e modelo,18fi8.-rno pOlo cauo. mil 1l0:nhre3, 200
caballos ó mulos y cuartel geneml.
Cn:tndo el eampamcnto 8e form'~ con tien,luR-abrigo, no S;J [:'11-
miniHt.rará el material dc utell~ilio, ni los útiles y herramien(.tI,sI
I
que nl:1S adelante se ~etallan.
Matarlal de abrigo.
12 enero 1905
.,
Materlal de utensilio.
D. O. núm. 9
SERVICIO rAltA LAS TlENDAS
Ban.quetas. -Por cada tienuu ocupada por los oficiales genera-
les del Estado 1\1ayor, eua:tro.
Por la ídem íd. por el comandl.lnte general de división i su
oficinll., seis.
Por co.dll ídem íd. por el comanilanto general de brigrt.dn. y su
oficina, cuatro,
Por la ídem íd. por los primeros jefes do cuerpo, tres.
Por la ídtlm íd. por los demás jefes, dos.
Por cada ídem íd. por oficiales, cinco.
Faroles cuadmdos.-Uno por comp:LíHo., esellarlrón Ó baterí.a.
]clem bomba marina.-Uno pura 'c~,dfl tienda de general} jefe
Ú ofic.ial.
Pe¡'chas de Me/To.-Dos p!1.rl'. la tic'lld:t warquesina octógona y
una pOi' tienda de general, jefe y otichl,l.
Sillas de madcra.-Ocho por cada tienda marquesina .octógona
y ConsEljo perteneciantes al comandante en jdc del Cuorpo de
ejército.
Veladores de cónica y [¡·ipode.-Uno por tionda marquesina
cuadrada y de jefo 1'1 oficial.
Mesa at·tiwlada de haya.-Dos por tienda marquesina octógona.
_....._-~--
BEi\VIOIO P ÁllTICULAR
C(J"jas canf-inas yvíteres.-Gna por cada oficial general y sus
ayudante~, agrupaciones de seis jefos ú oficiales en los cuarteles
y plal1ua'1l1ayoros de los cuorpos y por compañía, 'escuadrón ó bao
ttlría de todas armas ó institutos. (Real orden drculllr do 17 do
noviembre do ]902, C. L. núm. 215).
lIllmaca-8illa.-Una para c:lda general.
Juegos de ütilcs de distribuci6n.-Uno por regimiento montado,
batallón á pie y compañía, escuadrón y batería, que deherán con-
ducirlo mientras duren las operaciones ó ejercicios militares, ou
l?s caí'ros de plana mayor y en los dü estn.H últimas unidudel:'.
Saco-cama.-Uno para cada jefe y oficial.
delos para tropa, que precise el número de·indiYiduos qUEl formen
la esc.olta 6 presten el servicio de ordenanzas, y dos tiendas·ga-
ritas para otros tantos centinelas.
Si S..:M. el Rey tomaBe el mundo elel újél'cito, al Cuartel Renl
se le facilitará cu:mto JURtori:ll necesite, sin limitación alguna.
A los cum·teles generales de división y bl'igarla.-Unu tienda
ma,rquesina e¡cagonnJ ó cuadrada, una e6nica-reformada para ofi-
cina, una. tienda gl~rita y las de los dh'ersos modelos para jefcB,
oficiales y tropll. del cuartel general.
A cada cm'onal 6 teniente cOt'onel con manrlo.-Gna tienda de las
señaladas para ofieia1.
A cada dos }efes en todas sit-uaciolles.-Uua ídem de las íd. para
ídem.
A cada cinco 6 seis oficiales que no jormen cuet:po.-Una ídem de
las íd. para íd.
A la tropa de todas armas y euerpos.-Las cónicas roformadas,
doble cafionorus, prismát.icas ó ti<.mdas abrigo, según sea el mate-
rial elf! qu~ se uisponga, at.endiendo á la cahida expresarla eu el
artíelllo anterior y preferehcia ele utilÍl':ar las de mayoros dimen-
siones para los institutos montados.
A las gua"dtas deprevenci6n dc los CBCl'pOS y at'anzadas.-Una
tienda de oficial, si el comandante del puesto tuviese esta cate-
goría; una tienda. gn.rita por cent.inel::J. que mantenga (cineo 6 seis
por reg,imiento), y las de las demás clases que sel1n necesarias en
proporción del.número de individuos que wonten In. gm'.rllia.
A las cantinas de los CIU/pos.-Uno. ticnda do lus señalada!' pllra
tropa.
f'ERVI(;lO DE Au,:LA.cmms
Tiendas-parque, balanzas y j¡tcgos de pesas y medie/as.-No pue-
den fijarse con exaclÍllld por ser muy distinto el núuu'ro de efc\:-
tos quo sc nece:<itl1.rlÍn on cada caso para Rat.is[~cer h'A" att'1lCiones
deleorvido. Eú general, so fl~cilitarán ¡mi'a calUp3m:ent.o de una.
divil<ión al pio 'de guerra, cim:u tieu:lns-parqut> con su düt:J.r.i611 y .
tres para el de brigarhl, debiéndose c')n~erYar en ellas 108 arj íCtl-
los de .-nimillilltro y un repllet'to d~! tiel\daf' de e:1.l::lprrlltt y mate-
rial de utensilio igual al 5 por 100 del tof.¡ü ernpl,'ado en la im'[a-
laeión, con el cual s:, repondrán en el acio lUE< qne .:a illUtiii;::.('!¡.
por el uso. El repuosto de estacas pam til'n,la" ¡';Cl'Ó, del 15 por 100.
Prensas pan, paja .11 colección de útiles de carniecí'"Í'l.-TIUH nuco
pnede fijarse la dotl'.ción hasta quo exi:;t:ln modelos aprobad';H.
Í'TILES y RJ,RIU:IfIF;:UAS
Azadas.-Paralos cuartoles generales dA Cuorpo de ej(ó,'c:ilo
divi~ión y brigada, cuatro, tre8 y dos, rel:lpectiYamentoj por ca,h~
compafií.a, escuadrón ó hatería} Sdll.
]Iachas.-CoJUo el anterior. .
]Ioces.-Idem íd.
Espuertas teITcras.--Scis, cnatro, treiJ y nueve, rüspecti vamente.
./.1{al'razo.~.-COJ1l0las llzadn.s.
Palr/s.-Corno In.s 08pllcrtlls.
Zapapicos,-Cllatro, tres, dos y Boi!:': respee.til'aménte.
. Art.. 13. El matorilll do subsistencias do Adrninistr;¡.l'Íóu :Mili-
tal' (hornos de c:::.mpl~ña)y el do f·.r:lI1sportes para eoilducirlu, (ca-
rrua.jes ó ba.stes), 8e subordina á la organización de las compañías
montadas y i lomo.
Art. 14. Con arreglo ti. todo lo preceptuado anteriormente res-
pecto á suministros de muterial, la sección do Administracióu Mi-
lit!!r de eRte Ministerio propondrá cou urgencia las variaciones
que deban introducirse en la dotación do efectos de esta duse se-
finlada para los parques móviles ehi cuerpo de ejército (real orden'
eircular do 22 de junio de 1892, C. L. núm. ] SO), toniendo prelicn.
te respeéto á las tiendas de campafia, que cstas unidades trmlBpor-
tarán solamente las lllarquesinll.S pltm geHlOI'Rit's, cónicas núm. 1
reformadas y garitas para jefes, oJidalel:l y tropa, por 801' los mode-
los que mejores condiciones l'(mllen para el sOI'Yido y para el cálcu.
lo <le las precis'as, que las (livisioncs constitutivas del cnerpo do
ejército tienen hoy menos fnerz:~ qne la asignada en ht organi:G!l.'
ción de 18U2.
Las tionda8 se calcularán con arreglo :í las cap:leidlldcs mlíxi-
Illas establecidas en el arto 11.
(Jomo consecuencia de la disminución de pen'onlll y ganado y
SERVICIO DE CA:UPAlI1ENTO por consiguiemte de 101:l efectos de campamento á conducir, eHtu-
A.brevade/·08.-Uno por escuadrón, hateria yeompafiín. montada. diará tamhién la citada sección la posibilinad de llevar en el par-
Banderas de seilales.-Unlt para cada cuartel goneral, colulll- que móvil raciones de etapa r pienso para tres días.
nas dé municiones, estaciones telegráficas y ambulancias de Sani- y en cuanto tí los carruajes para tratisportur los artículos do
dad Militar; dehiendo aument.aran otra parlt Reñalamionto del par- sU1llinist.ro y efectos de camp:tmellto, no hahiéndofle (:oJlstrní.do
tHi(i (:·;·h·l~~l'i':JiT'\"h·.'" ""1 .... i-1··ln-:·..;,..... eu. 1, ··· ..··l"'i ('.~.:l·~n ,.;~ '.' ...":",; ";1·p.\1,,,- ..1-:3 ¡.)P .....:c:·~i:;:.~.(3 C--.i.~-:.tÍO_I:~·U~ Ji~·~l.'c. (.;~·!·.f{i~'J (ji:. :L(;~IC ;.;;:~J{.'t~::·c~m.~:} q":i~;\ ::'C;;.(~~;;:\;~~~:.~;~~o:~:~~~':,:¡:;~y;:;:~~::;:;,;";;¿,:;,;,¡. ~~:'::':;';~~;:;;';~';~~':'" :i':':'~~ ::~;~~l;:: .:";~~::;:;'.~~:; .
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lIas :í 3,000 k!logrlLmosquo ¡;O,l las máximas para c:u'ros catalll.nea
y clutlioues reglamentarios en los flervicios del cnorpo en tiolUpO
de p:~z, con las cuales habrá que constituir los pllrques móviles,
mientras no so disponga de otros modelos especialos más apropia-
dos, que cle1Jerán asimismo Aor estndiauol',
Art. 1ú. QIHllla vigo-mtl' cuanto di~'pol1c la instrucción de ejer-
dcios de castra'net:lciúl1, aproha<1a por real orden uo ~u de abril
de 1t\(jj, s<Jbra instultlción .le lus campaUlontos do tiondas, ])cro ha-
biéndose not~tdu en los últimamente estn.hleeidus el excesivo d.
terioro qne óslas Rufrcn y qne podría evitr.rso en p:u'to, los ofIcia-
les de A..lministrllci6n )lilitar :dectos á esto servicio propondrán al
comandanto en jefe de IRS fuerza~ RCRlnpadRR unas prevenciones
detalladas Ruhre d manejo y miO do laf;~tiendl\s de campRfill., á fin
de qne, aprohlldas por aquella autorida.d, sean comunicadas á las
tropaK para su cumplill1i()nt~,quedando ltutorizauo 01 mencionado
ofkilll á girar Irol:uCll tes vi~it:l.s al material Cll los dius y horas quo
aquél designe, uá!l(lo1e parte iUllledilito de CURut:B novedades
notare.
Como COnSflC\lfl!lcia de estas visitas y previa autorización del
jero aupedor, elnmtcrial <btcJriorado so substituirá con el de ro-
PUC'st0 ex.pl'e8ltdo en el arto 1<1, I'roeediendo inmediatamente á 8U
l'ecompoflicwl1, siempre que 80(1, pi)sible, con los element08 do que
dis:)Ongll b Adlllinistl'aeión 1I1ili tar, en tre cuyo personal de tropa
hahl':i un número prot>or(;Íl)iH~1 do indivi,lnos de ofielo, y Ri los
dp;;pel'fectos Ilob.dos fu(!sen do gran contli<1eraeión, se remitirán
101' ofectos al parque admini!i'orativo regiollallllltS inmediato, quien
10f! e[\m;.. iotrá pOl' otro'! on p:~rfeetas cOlltliciones para ol servici o
La" I'cl:ompasicioneo y PGrdilbs de llfedoil se sufragarán con
fondo!; del Est.a<.1o cuando senn debidas :l. eausas ele fuer..:a mfl.yor;
paro ~i fUtlran jJtlr m,tI uso ó ahandono, so had cargo de su impQr-
te :í los llllt!rpoH con 'lrr¡)glo á las tarifas aprobadas.
_ Art. 16, 1,<18 p:wqucs administrat.ivos r,'gionltléA, conservarán
Ai(':upre .todo Sll ID:tteri:,l en eúndiciones de prestar servido y de
lll\lllinislrarlo en el momento qUl) lao circunstancias 'lo hic.ierau
l'reei"o,
A::t. 17. lntl'rill litl disponga de tiendas de los difer('lntes mode-
los ¡'Xpl·t!8,~doH con alll;~rioritlad, (lA utilÍ1:ar:111 para el servicio l!ls
cónie:L8 núm. 1', <ioble eañOlleras y prism:íticfis; pero :1. medida que
vayan '111,,1anI10 fllera de uso, 110 se repondrán, cOllstru3'ündo6o
s·)hlllente ec'lJliCllS reforlUa<ll1.!" en ~:tJbiltituc.iÓllde aquéllas.
Arl.I8. Los parques l1.dmillistr:Lti\"os rf'gionales que tengan
existcn,'í:l.s ¡Jo ti,muRo eÓllicas IlLÍlIlS. 2 y ;) y ¡mcas tiendas auti-
g110 JJwdelo, las f"cililllnin con preferencia par:. los ejol'cicios y
senL'-ios militnreH dentro de la illilllllll región, hasta 13\1 completa
e::;;t.!llción.
Art. l!). La dotaeión dc mazos de la!! 'ticndaR cÓllicas núm. 1 y
reforml\d:ts RO olcvará á <106, por ser influficiento el único q\{Q hoy
tiell(>1l para ejecutar con prontitud 01 clavll.do de las estacaR.
!lbU¡'iq. !í elo cnero de 1!l05. VIl.LAl:
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio, en 2~ de diciembre pródmo paBado, por el director.
df!l EstalJlecimiento Contral de los gerYicios admini5trativo-
militlJre8 y fmbf'cl'ita por D. Demetrio Casañé, vecino de Plllen-
cia y (lomieiliauo Cilla callo Corredera núm. 49, nI qUfllefué
a,ljudieac1o el remate en pública subasta de 100.000 kilogra-
mos do borra de lana con destino á la cama do acuartelamien-
to modelo ~Areblu, el1{cy (r¡. D. g.) ha tenido á bienacce-
dH' á lo solicitarlo, concediendo la ampliación del plazo para
la entrega de la expr0Bll/la fibra hasta fin de man':o del año
actua1, y autorizándole en el iutcl'in á ret.irar las partirlas pr0-
sentlldas en Valencia, tobl1 ó parcialmente, y que la Junta de
rbconocimiento considere deficientes, bien para proceder al
desmotado clellllgodón ó á su limpirza y purificación si a~i lo
re(p.~idesAIl, pl'occdimÍt'nto qt1~ podrá Eegnir con 1m! pnrticha
eucoúva¡¡, á fin de que al terminar el ffi<.'S de illnrzo quede ul-
timaüa h\ entrega sin nuevo plazo para reponer lo desechado.
0· Ministerio de 'efensa
De real orden lo (ligo :\ V.E. p~l'a BU conocimi(lllto y de--
mas efectos. Dios guarde á V. E. much08 uñoso .Madrid 10
do enero de H)05.
VU,LAR
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Gpnel'al del I'lexto Cuerpo (le ejército, Ordenador de
pngos de Guerra y DirectClr del EF.t.'1blecimicnto Central de
los servicios administrativo-militares.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: En viRtu del escrito de V. E. fecha ~?9 de
septiembre último, solicitanoo se abone el suello ent.ero de
su emp1eo en el referido mes al cn.pithn do I:nfnnteria D. Ra-
món Tormo lliolíaa, comandante militar de la Isla de Hierro,
el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena·'
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder a lo solici-
tado.y disponer'que por el hahilitado de excedentes y reem-
plazo ~e practique la oportuna reclamación en la forma re-
glament:ll'ia pura los ulteriores efecto8 do) contabilidad.
De red orden lo digo:i V. :ID. para BU couocimient{l y de-'
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1905.
Sefior Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
SEoc¡6~ :O~ JUS1I'rO!A y ASUNTOS GEítEltALES
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á et'lte MiniFterio con cFCríto do 16.de julio último, }.l1'omo\'i-
da por el confinado en la pril:'ión de penas aflictivas de ~an­
toña, Bral1lio Sisniega Sisniega, en súplica de indulto del
resto de la pena de 12 años. y un dfa de reclusión temporal
que extingue por el delito de maltrato de obra a fluperior, el
Hoy (q. D. g.), visto lo expuest.o por V. E. en su citado escri-
t{) y de acuerdo con lo informado por el Conscjo Supremo (10
Guerra y Marina en 22 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido deseatimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo AV. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Quena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una ·instancia promovida por
Luisa Iglesias, en súplica de que á su sobrino el confinado en
la. p"isión de penas aflicti,'ns de Santoña, Primo Iglesias In·
cógnito, se le inrlultfl del reHto de la de 16 ai'los de reclusión
militar, que le fué impuesta en 1899 por el delito éle iusulto
á superior, el Rey (q. D. g.), visto lo expUf-sto por V. E. en
escrito de 28 de julio último, y de acuerdo con lo informado
por el Conaejo Snpremo de QUE\rra y Marina en 22 del mee
próximo par;¡¡do, se ha servido desestimar la petición de la
recurrente .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1905.
~ñor General del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Presicknte del COll!lejo Supremo de Guerra y'lariulI,
PRE\1IOSDE H.EE~GANCHE
Oirculm'. Excmo. Sr.: Con motivo de las distinta!! re-
'clamacioneshechas por illdi\'iduos que pertenecieron á la re-
clnt~ voluntaria para Ultl'l).IDHr durante las últimas compa-
ñas, y que no han pereibido los premios de enganche como
tales yoluntariOB por virtud de haberse acogido al rl'al decreto
de 16 ,.le man':o de 1899 (D. O. núm. 61.), aceptando his cinco
peBetaR por IDCS de campaña como saldo definitivo de su!'J nl-.
CUllce::; c01l8iderando que esta denominación de alcanccs no
}Juf<de referirse más que á lo!'! producidos por 01 hab31' ordina-
rin del soldado, 8Í11 que tengan rig11l'osamonte r,:;te c¡ITáder
lo!! premios' de enga.nche que responrlen á un comj)rom~soex-
trno,'dillario coutrafllo por el E5L'l.do nI ingrc~ür el recluta ,~o- .
lunturio en el selTicio yquc on modoalguno puede serie cerce-
nudo, el HBY (q. D. g.) ha tenido li bien n'solvcr, de acuerdo
con lo infiJrmado por la Comisjón permanente del COIlF.l-'jO
de Estado, que 111uilog;Jll1ente á lo disp\ll~8to por real onlt31l
de \:l de mayo di~ 1\:)01 (D. O. núm. 102), resp<:eto á In: eompa·
tihilidad de los premios de rpengalwhe con el alcance á que
8F.CClldieran las f) pesetas por mes de campaña, fijadas en el
renl dccteto de 16 de manr,ü d~ 189\1, quede e!;t~blecida igual
comjJlüibilidad cnt·re dicho alcance y el premio de engallúhe
á que tieueni!el'echo Jos individuos de la. recluL:t volunt.aria
para t:ltrnm~r; debiE'ndQ sor illclnid(;s eHtoR devengm, por d
todo ó parte que dejaran de percibir los intere.~ados, en las re-
laciono:; de créditos p'nJientes de pngus que en lo sucesivo
han de ser remitidas á la Junta clasificadora por los organi~­
mo~ liquidadores en cumplimiento á lo que determina la ley
de 30 de julio último é instrucciones dictadas al efecto.
. De real orden lo digo n. v. E: para BU conocimiento
y demá.a efecros. Dios guarde ú V. K muchos años, l\ludrid
10 de enero de 1905.
Señor: ..
UNIFORMES Y VESTUARIO
OirCllla¡'. Excmo. Sr.: ElRey(q.D,g.)hn.tenidoábien
disponer que en harmonía con lo preceptuado en elart. 5.0
dc la real orden circular de 30 de a~oRto del uña anterior
(D. O. núm. l(3), remitan los cuerpos de Cahalleria Ú tstc
Minü<terio, para la re¡:;olutÍón que prnco\la, duplicaila cuenta
de laH.prcndas y efecto¡; de equipo, montura, menaje y cual-
quier otro que hubieRen facilitildo al (,f!enadrón {'3zadoJ'es de
Menorca y no Be halluBen comprendidos en los á que ee refie-
re la real orden circular de 7 de noviembre último (O. L. nú-
mcro 21:1),
De la de S. M. lo digo á V. E. paril su eonocimiento y
demás efectoa. Dios guarde a. V, E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1905.
Se.úor" ,
¡;:lWO¡Ót;!" DE nQSTRUao!61,r, ~:E¡IJLü'~A:W:EN'r(J
y OUE.~P08 DIYEnSO~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
aseeURO" c¡¡rres()ondümte al mes actaal, que V. E. cur~ó á. c",te
.Ministerio con fecha 3 del mismo, el Rf'Y (q. D. g.) se ha fer-
vido concr~ri~r el emplpo superior' inmediato é ingrel:lo en ese
cuerpo, lilas ofitliales del mi8mo y de IfiÍnlltería y OabaUI'rl::L
(ffi. R) cOUlprendi:loR en In. 8iguiente rdacióll, que comienza
con D. Binforiano Sbnco y Bermnjo y conclu.l'e con D. Er.ri-
q,'e Canezas y Ga',-cía Izquierdo, los cun.lt'H están dec1anv1ns
aptos para el aSeelll:íO y ¡;ou 105 más ant.igu03 en sus n'Hl'cc-
ü\'()}l emplc:m; debiendo (li~frutar en los quc Be le.~ confieren
de la efectividad que á <'ada uno se usigna en la citnua re ~
lación.
De real orden lo dig;) á V. E. parn. ~u conocimiento y demás
efectos. Djos guarde á. V. ]j}. mucho:> años. JI.1adri(! 11 de
enero de U.J05•
VILLAP.
Señor Director ~eneral de Carabineros,
StñOl'e3 Generales de los Cuerpos de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que Be cita.
------,..---- .-'_._'''..~_ ..,.'"~~---~--_.----''=-----~---_._--------
};FECT1VlDAD
----_-:..._----------
CupiLán •...... Comanda.nciR dt~·Y:l\ll'ncia .
~·;l~}eniente r,jem lle Cllf>lellón .
. . . . . . . . . . r..'BIll ele Mál~ga '.' . , " . '" ..
Otro . ld~Dl .1.. Navarra .
2.· t~~;~~te' :::: Iclem de Sllut::\nder .
gIro ... , ...•••. Tdelll de Ca~telióll.........•..•.......
(1:1'0 .........• 'IIdem do T{IrI'!I~;lOa................•..
otro Ictt'm de Salamancll ..
otro.. . ,. Idem de llInrde. .
otro .......•. ,. CE. H.) am·lI C"ballel'Ía .
O.rIJ ••.•.•••• " r.le"l íd. Illi~lltel'ía , .'
tro '" .. " Idcm " .•...... : •......
NO:!>IBP.Jo:SE!llpleo~
----
DC3tino ó situación actual Empleosque se les coutiereu I ,.
Dla Mes ~
D. fiinforiano B1aDco y Bermejo .• , COIDRmlante.... 10¡diCbre .. !190~
» Pedr,) Armiño y Gannil1a Capit.án ; .. IO,ltlem 1\J04
& Eugenio Esperón y Pnente [deDl.......... 14,ítlelJ1 1Hl04
~ Fdipe .1301'1>0880 y Pratl3......•.. , •.. , I<.I"IIl.......... 1ti ¡ídem : ] !JO'!
» Vicputo Suárey. ., Carril~coso l.er teniente.. .. 10 ídem : 1904
,,. Eloy MaTilllt y Lafl1.rga ..••..•...... Idfm.......... 14 íd!'lli .. ,· HJtl4
» Mllnuel Ochoa y LoreJa];o., Idem........... 14 ídeli 1904
» Adolf,' ~iillán y Pd{¡ez I<.Iem ,...... 16 ídem •.. 1904
» Gaspnr E~cllll"ro y Ml\tRmoro~ ,. I,1em ,. 18 id~ln. 1904
, Lnls Ferl'anrlo y Frf'itas Ingres·J........ 1l 1l'uero•.. HJ05
» Aur"liano Fel'nánr1c? v Deh'Rdu laeia., , 11;íd:'I11 1\Jt\5
» EllrlqulJ CI~beza¡;y Gai'cía Izquierdo .. Idem llllíd(jli. .. l\lOó
:Mudrid U de enero de 1!l05, VILLAR
Excmo. Sr.: ElItey (q. D. g.) ha tenido¡\, bien conceder
el empleo de escribiente de 1.R claBe del cuerpo Auxiliar de
© ode e sa
IOficinas ~[ilitares, en propuesta. reglamentaria, al que lo €a
I de 2.a con destino en este Ministerio, D. Marcelo Orcajo
. .
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Abejón, el cual es el mits antiguo de lo!! de su esoala y reune
condiciones para ell'rnpleo que se le confiere, en el que dis-
frutará de la efectiYidml de 24 de diciembre de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
'11 l1e enero de 1905.
VILLAR
Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
lmCLUTAMIEi-I'TO y REE1IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr;: Visto el expediente que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 dc diciembre último, instruido con moti,o
de babel' alegado, como sobrevenida, el soldado Andrés MaIíss
Gómez, la excepción del servicio militar comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
comprobada la inutilidad para el trabajo del padre del inte-
resado, como asímismo 1013requisitos que previenen el caso y
artículo citadol'l, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la Comisión mixta de reclutl1.miento de la provincia
de Almoria, se hu servIdo declarar condicional atsoldado 8e
referencia como comprendido en arto 149 do la citada ley.
De real ordp.n lo di¡;o á V. E. para BU conocimiento J de-
más efectoA. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1905.
Señor General del segundo Cuél'po de ejército.
Excmo. Sr.: Visto el experlif'nte que V. E. CurRó á este
Ministerio en 24 de diciembre último, imtruido con motivo
de babel' alegado, como sobrevenida, el soldado ltIiguel Subiris
González, la excepción del servicio por ser su padre impedido
para el frabajo y pobre; y ~e8t11tando que éste fué considerado
apto para el tnlbajo en el reconocimicnto facultativo que
sufrió ente la Comísión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Málaga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la misma, se ba senido desestimar la excepción de
referencia.
De real orden lo digo aV.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOB añol'l. Madrid 10
de enor<;> do 1905.
VILLAlt
Señor Generlll del segundo Cuerpo de ejéreito.
-""40_-
Excmo. Sr.: Visto, el expediente que V. E. cursó á. este'
Ministerio en 27 de diciembre úUimo, instruído con motivo
de ba.ber a.legado, como sobrevenida, el soldal1o Angel Botella
López, la excepción del F.ervicio militar por ser hijo o,e padre
sexa~enario :ir pobre; y remItando que esta misma excep-
ción la alegó el interesado en el neto de la clasificación y
declaración de /lnldados, I:liéndole entonccs desestimada según
renl orden de 24 de febrpro de 1903 por no considerar pobre
al padre del ree~U'l'ellte, el Rey (q, D. g.), ele acuero.o con lo
propuesto por la Comi,sión mixta d(~ reclutamiento de la pro-
vincia de Almeda, se ba ¡¡orvido desestimar la excepción de
referencia, por no ser de las I::obrcvenielas á que Be contrae ,el
arto 149 de la ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 do ()IF);:O tir. llJOó,
VILLA~
Señor General del segnndo Cnerpo de ejército.
ode
Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. cursó Él. est¡
Ministerio en 24 de septiembre último, instruído con motivo
de hll,ber alegado, como sobrevenida, el Baldado Emilio Beltrán
Gomis, la excepción del servieio militar por ser bijo de padre
impedido y pobre; y teniendo cn cuenta que esta misma ex-
cepción In expuso 01 interesado en el acto de la clasificación
y declaración de soldados de su reemplazo, siéndole entonces
desestimada, por no haber acreditado la condición do bija
, único en sentido legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta de reClutamiento de la pro-
Yincia de Almería, se ha servido desestimar la excepción de
referendia, por no ser sobrevenida después del ingrel'o en cllja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por
JO!lé Antonio Val'gas Rodríguez, yecino de Navas de la Con-
cepción, provincia de Sevilla, en solicitud dc que le seaJl
devuelt..'ls las 1,500 peR.etas con que se redimió del servicio mi-
litar activo, como recluta del reemplazo de 1901 por el cupo
de dicho pueblo, correspondiente á la zona de Sevilla, el Rey
(q. D. g.) Re ha servido disponer que como comprendido en
el arto 175 de la ley de reclutamiento, so devuehan al inte-
resado las 1.500 pesetas de referencia, corrcflpondielltes ti, la
carta de pugo núm. 162, expedida por la Delegación de Ha~
cienda de la provincia mencionada, en 28 de septiembre de
1901; debiendo entregarse la citada Buma al individuo que la
haya depositado ó persona apoderada legalmente, según pre-
viene el arto 189 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista da la 5nstancia promovida por
Timoteo Suárez Ordóñez, vecino de Cudillero, provinoia do
Oviedo, en solicitud de que lesean devueltal'l las 1.500 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo, como recluta
del reemplazo de 1902, correspondiente a la zona do Oviedo,
el Rey (q. D. g.) 8e ha servido disponer que como compren-
dido en el arto 175 de 111 ley de reclutamiento, se dcvuel"an
al interesado las 1.500 pesota!'! de referencia, correspondiente!!
ala carta'de pago 'núm. 34, expedida por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Oviedo en 14 de octubre de 1902;
debiendo entregarse la citada suma al que la haya depositado
ó persona apoderada en forma legal, según previene el ar-
ticulo 189 del reglamento dictado para la ojocución de la ley
indicada..
De real orden lo digo á V. E. para eltl conocimiento y dc-
mál'! efecto/!. Dios guarde á V. E. mllchol año.~ MadridJO
de enero de 1905.
V:rLLAIt
• Sf:ñc;: Oe110):a1 ,1'31 ~(1)timo Cnerpo de ejército.
rBañar Ordenador_ de pagos de Guerra. '
SECCIÓN' DE INGENIEROS
PREMIOS D:re REENGANCH]~
Circular. . Con arreglo á lo diBpuesto en la re~la 10.a de
ID. real or(1en de 14 4e enero último (C. L. núm. 6), se publi-
can á continuación, una relación de bajas o.:mrri.:1ns en la
escala general de sargentos reellgancha(loB con prcmio, y otra
de las ~ütflS en la de llspirautel3, por fin del mes anterior, y
con expresión de los motivos que las caU8an.
Madrid \) de euero de 1905.
1.1athé
Número dc individuos que
debcn dar.
1o~
Relación que se cita.
Cuerpos
Madrid 10 de enero de 190:3.
1.er regimiento Montado .•..•....• 2 artilleros segundos.
2.o id. id 2 idem íd.
3. 0 íd. id .......••...•......•... 1 ídem id.
G.o íd. íd ...•.••.•..... ,.•.... , .. 1 cabo.
'/.Oíd. id 2 artilleros segundos.
8.0 id. id 1 ídem íd.
H.o irI. id.........• ; , ....• 1 í:1cm id.
10.0 íd. id 1 ídem id.
11.° id. id , ;. 1 idem íd .
12.0 id. id .•.....•....... i ••• ••• 1 idem id.
13.0 id. id... ...• 1 idem id.
1.0 de Montafla 1 cabo.
3.° id. íd 1 artillero segundo.
Regimiento de sitio ' 1 idem íd.
i2 enero 1905
DISPOSICIO~fES
lio la. ~.j'bsec~sta.ría y SeccionelJ d.e edil U~m~t~rl1
~. de 1M3 dep~D.ul1l:ll0h~ oontra.lea
D. o: nám.. 9
8aior...
SECCIÓN DE AnT,ILLEnfA
DESTINOS
El Jefe de b. Sección,
l'elipe Mathé
Circular. Debiendo ser licenciados el dfa 18 del actual 17
individuos de tropa do la Comisión Central de Remonta, por
. cumplir los tres años de servicio en filas, el Excmo. 81'. Minis-
tro se ha serviclo disponer que los regimientos Montados y (le
Montaña de que proceden, que á continuación se expresan, se
sirvan nombrar y destinar desde luego, en reemplazo de éstos,
otros que :reunan las condiciones que marca el DIARIO OFICIAL
núm. 33, de 13 de febrero del año próximo pasado, vorificán-
do¡e la incorporación antes del dfa 18 con el fin de que no
quede desatendido el importante servicio q\lO les está enco-
mendado, dando cuenta á esta Sección de la salida para su
nuevo destino. .
Dios guardo á V... muchos años. Madrid 10 de enero
de 1905. .
,
,
,
m Jefe de le. Sección,
Benito de Urquiza
.Ba}(lS ocurridas en la escala general de sa"gentos ,"ecílga,¡chados eon premio.
-----------:---:-----------_.~,----,
Cuerpos ó uuiuades en que .irvcn NOMBRES , Motivo üe la b"J'" Ob~e~vnciones
4 D t' "1' \Qnednn nueve vacantes de reenglln~
.0 Depósito de reserva ....•..•. Agulltín Tarrag6 Calvet ••• " ee mo CIVI •••••••••••••••••••• / cbado cal! premio. .
.'- -_._--------
Madrid 9 de enero de 1905.
Alfas ocurridas en la escala de sargentos aspi,"antes á 1m' reenganchados con p¡·clnio.
-' -FECHA
en que reunen
condiciones para el
Cuerpos Ó Ul1idádllS en que NOMBRES
reenganche
Motivo do¡ !lltD. ObservacionesIlrven
Dta Mes Año
- -
--
l.er rllg MI t TOl'ibio Ezequiel Pala.cios .• , •.. 1.0 dicbre ¡"TI'b",Id, p,"pu~(",p"a lalD.b" figo,., .n l. ""la g•.S . x o........
6·er íd. id .. " ......... Juan Chaparro Escobar•••••••. 28 ídem. 1004 clasificación de las cOBdi- ner~i .. do asplrante~ .con la
.0 íd. íd Isidoro Amézllga Echavestl .•••• 20 ídem. . . ' antlguerlad qUll les 0.1'10'116 la
6.0 íd. íd: : : : : : : : : : : : :
11104 clOoes reglamentarias pal'n J'unta C t· l ti ,., h
Modesto Sánchez Burgos•••••••• 1.0 ídem. 1904, el reenganche con promio.. y reengae:c~:s. e engallc eiJ
-
I . . I •
Madrid 9 de enero de 11106.
- .., .
Urq!dza
CONSEJO SO"PRE:MO DE GUERRA Y :MARINA
PAGAS DE TOCAS
f Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
a~ultades que le están conferidas, por acuerdo de 3 del ca-
rne tn ~ mes, ha declarado con derecbo á las dos pagas de tocas
i.~e le Corresponden por reglamento, á D.a Celia Fregel
ropez , viuda del escribiente de primera clase del cuerpo Auxi-
lar de Oficinas Militares D. Carlos Penin López cuyo im-
porte de 250 pesetas, duplo de las 125 que de sueldo mensual
O de () f s
disfrutaba el caUBante, se abonará á la interesada, por una
sola vez, en la Intendencia militar de ese Cuerpo ele ejército,
por la cual su marido percibia los haberes.
Lo que manifiesto á V. R para su conocimiento 'y efectos
con<:iguientes. pios guarde á V. K muchos años. Madrid
11 de enero de 1905.
Despujol
Exornas. leñores General del primer Cuerpo de ejército y 01'.
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Etlte Consejo Supremo, en virtud de ltu~ fa·
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año próximo
pReudo, ha examinado el e:x:pediellte de pel)sión E'olícit.uda por
Fe'iciana Acevez Panl, madre dd Boldado que fué del f'jéraito .
de Filipinas, Ezequiel VelaReo Acevez, y declara que la inte-
rei"ada carece de derecho á lo que pretende, toda vez que no
puede considerarse legalmente pobre.
Lo que maniti<:sto 3.. V. E. para su conocimiento y efectos
corrl.'f'pondientes. Dios guarde á. V. K muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1005.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consojo Supremo, en virtud de las fa-
cnltndes que le co¡,fjere la ley de 13 de enero del año próximo
pasado, ha examinado el expediente de pensión solicitada por
Josafa Gil Tiñena, madre del so'!dado que fué del ejéreito de
Fiiipinas José Gil Tiñena, y de(:laru que la intereBuda care-
ce de derecho álo qu.e pri'tende, toda ve;; que dicha petición
le fué denegada por resolución de 4 dé julio iiltimo, la eunl
causó f¡;tado y no es por lo tniüo susceptible dé recuri':o algu.
no en via gubernativa, como ahora pretende sea revoca,du.
Lo que manifiesto á V. E. ·para BU conocimicnt() y
efectos eonsiguientt:,s. Dios guarde á V..K muchos años.
Madrid' 7 de enero 1905.
Despujol
Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo do cjéré~to.
.. ,..-..~~~., ...
D!spujol
Excmo. Señor General del primer Cuerpo deAiárcito.
--<:>v<>--
Excmo. Sr.: E~te Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le conl1er<J la ley de Í3 de enero del 0.":0 pr'óximo
pllE:ado, ha pxnmin:lclo el expediente de pensión solicitada por
Manuela Barrio Galilea, madre del soldado que fué del ejérci-
to de Cuba Jenaro .Martinez Barrio, y declara que la interesada
carece de derecho á lo que lJret~nde toda vez que no la com-
prenden 108 beneficios de la ley de 29 de diciembre de 1903,
y como rm citado hijo ha muerto de enfürmed!ld común, tam-
poco le alcanzan los quo otorgan las de 8 de julio'de 1860 y
15 de i.gual mes de 1896.
Lo que manifieato á V. E. para su conocimiento y efectos
corre¡;pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1905.
Despujol
Excmo. Señor General del F.exto Cuerpo de ejército.
o' ...-...~~... " •••,;"". o •••
Excmo. Sr.: lG8te COJ1f'f!jo Supremo, cn virtud de las
fltcult'l.de,s q ne le están conferidas, y por acuerdo de g de
diciembre próximo paRado, con arreglo 11. la real orden de
car::\cter general el'l 14 deopi;nlFe de 185H y la de 22' de
eii<i'mbrc de 189R (D. O. núm. 2R7), recaid.a en el exp"dientfl
dI; D. ti ;'~1.atildeG:-:L:¡l'Hín ii,p¡'¡'iclo, hit ílrcltm1.l10 con dl'recho
á seguÍ!: lwrcibiendo la illr·dia. rneión de Afrícu, importante
7'50 pesl,tas mensuales y 3'75 pesetas por Navidad de cada
aüo, en concepto de aguinaldo, que se declaró on real orden de
20 ele julio de 1897 á favor do D. Tümás, D.a Consuelo y duña
María de l..fl'ica l\f.arquiuu Labirono, huérfano;, del músico
nwym' quc· prc¡;tó F.l1l' servieic..;H en la plaza de Cenia don
TOlldll'J Marqt:ilia l{u¡;io, eu,VO beni:'ÍÍcio Jes ¡ué suspendido
po Jwber inggs .~ en el Colegio de !,laria Crilltina¡ dichos
señalamientos se abonarán nlos interesadol'l, en la Delegación
de Hacienda de In provineia de Cádiz, ti part.ir del dio. en que
haya dejado de Eatisfacérse1es yen laR condiciones que deter-
minó la indicada real orden de concesión.
Lo que manifiosto á V. K para su conocimiento y efectos
consiguientes. n.íos guarde aV. FJ. muchos años. Madrid
g de enero de 11305.
De.spujol
Excmo. Soñor General Gobernudor militur de Cout-a.
Excmo. Sr.: ERte Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1901, ha
examinado el expediente de penriÍóJl, solicitada por Joaquina
Broto Labueza, madre. dol soldndo que fué del ejército de
Cuba, ·Ra.món Senz Broto, y por a.cuerdo diO 7 de octubr~ del
mismo año, declara que la recurrente careco de derecho á lo
que pretende, tuda vez que el eil,usante falleció de enfermedad
cmnún, no comprendiéndola por tal motivo los benefiCios qae
otorgan lus disp0'iiciones legalci! vigentes, ni el real decreto
de 4 de agosto do 18V5, por no haberla di8frutado con arreglo
al referido real decreto, según previene la ley de 29 de diciem·
bre de 1903 en el último párrafo del artículo único de esta.
disposición.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
coneiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! añOi. Ma.
drid l:l de enero de Hl05.
Despujol
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo ~e ejército.
Excmo. Sr.: E~te Oomejo Hupremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año próximo
pal'ado, ha examinmloel eXJ:l(:diente de pf.IH:íÍón, solicitada por
?~.di'o GOlizúi.ez Rodrígullz, vecino d(' Tiuuju8 (Cuenca.), padre
del sokado que fué del ejército de Cuba, Maximo GOllzález
Hodriguez, y declara que el interesado carece de derecho á lo
qtie pretende, toda vez que el interesado no ha cobrado pen-
fiión conforme al real decreto de ~'de agosto de 1895; no pro-
cediendo; por lo tant.o, concedérsela hoy por oponerse á. ello el
último plÍrrafo del articulo único de la ley de 29 de dicienl-
bre de 1903 (C. L. núm. 189), pue6to que la iiistal1.cia en que
¡la solicita es :{losterior á la fecha ele la referida leYi y CODlO
D. O. n\ÍDl. 9 19 enero 1905 lit
,~---_..-----_.... _-----_........_-_......~~------~<
a(lemaR el hijo del petieionariofallcció de enreruloelad co-
mún, no son de aplicar tampoco 10B)benefiuios que otorgan las~leyeB de 8 de juli~ de 18
V
oO ! 15 de igual mes. <l~ 18
t
H6. f t
, Lo que m!mihesto á .t:. para su conOCll1uen '0 y e .ec os
correRpondientes. DioA guarde á V. K muchos años. Ma-
drid D do onero de 1905.
Despujol
Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de ] 3 de enero del aflO próximo
pa~ado,baexaminado el expecliente de pensión, concedida por
resolución de este Centro de 22 de octubre de 1904, a Camilo
Gamallo Vázquez, y consorte, vecinos de Pontevedra, padre'R
del eoViado que fué del ejército de Cuba José Hamallo EBpiña,
y dec]¡mt que 108 intereB¡~aos cal'lO\cen ue der~;cho á los mayo-
res atrasos de la misma que ahora pretenden, toda vez que no
llenaron laR requisitos que preceptúa la real orden dé'S1 de
marzo de 11;85, á cuya soberana disposición se ajustó la citada
c1ipposición de este Com:ejo, en que se concedió tÍ. los recurren-
tes la referida pensión.
Lo que manifiesto aV. E. para su conocimiento y efectos
eorreslJondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 dc enero de 1\)05.
Des]Jujol
Excmo. Señor Capitan general de Galicia.
INSPEOOIÓN CtE~~mJM.L Jj~ J:l~,~ CC)I1!!:;l:i:ON)'lf,¡
:r.:IQ\TE)A!.)C.r~Ae ¡¡:\i'l'.. Jljj'J¡j:¡:"t;¡~,;O
CRÉDITOS DE ULTRAIILill
Excmo, Sr.: En vista dé' la insL::lncia promovida 1'01.' el·
teniente coronel del regimiento Infantería. dé' Albuera núme-
ro 26, D. Ataulfo Ayala Lóp;z, y curs::l'1a por V. E. a osta Ins-
pección general,' en súplica de ql1.e le sean abonados ms al-
cances, que ascienden ~ 56i:í'33 prsoH, la Junta de esta Ius-
pección general, en uso ele las aLrilmdones quo ]e concedo la
roal orden circular de 16 ele junio de 15)03 (O. O. núm. 130)
y el arto 57 del real deereto de S de diciembre último (D. O. n ú-
mero :!75), acordó se manifieste al intcreaa,lo C1\).O diehofl al-o
oanO'.:8 le serán abonador, con alT~glo á lus prcS¡~ripeiOlH!S de
la ley de 30 de julio de 1D0-1.
Dios guarde á V. }<j. muchos aftoso :Mad.rid Gue ene-
ro de 1905.
:i!l) Il1'l'eetol' !;'EmeroJ,
Pedro Sarrais
Excmo. Sefior General del cuarto Cuorpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liqui.dadora de. la Illtendencia mi-
litar de Cuba.
..., ..~
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán.
de Infantcrfa, retirado, D. Sebastián Veg'a Bensala, en F.úplic~
de que se lc abone en sns aju5tef', que le formó el batallón Pe-
ninsular de Alcántara núm. 3, los pluses de campaña corres-
pondientes lÍ. lOB !lWS('S de enero, febrero, marzo y abril de
18\)0,la Jun ta de esta Inspección g;~neral, en mo de la~ facul-
tades q lle le concede la rrul orden de lB de junio de 1903
(D. O. núm, 130) y el arto 57 del real decreto D(lo diciembre
último (D. O. núm. 275), y ele cünrormülad coa lo infonllado
por las Comibiones liquidadoras de la Intendencia nlÍlitar de
Cuba y del citado cuerpo, ¡¡coruó desestimar la pc-tieión elel
interesado por carecer de dereeho tí. lo que 80licita en la parte
relativa ¡tI abono de plnses desdo el 14 (Id primer rmR citado,
que ingre:>ó en el hospital d(' llayamo, haRta fin <1" abril si-
guiente, y concederle 13 días del referido en8ro que la Comi-
bión liquidaclora de die-ho cuerpo le tiene acreditado, en cum-
plimiento de distintas dü'pol'iC'iones de la CapitanÜt general
de Cuba.
Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd 9,de onero
de 1D05..
El IllS¡Jfctor general,
Pedro Sarrais
Excmo. Sr.: Este Consejo Su prono, ('11 virtud dejas fa-
cultad¡;s que le confierela ley de 13 de enero próximo p[\8[\(lo,
h,a examinado el exp@dient.e de pensión solicitada por Fran-
CISCO Caballero Ochoa, y consorte, padres del soldado que fué
del ejército (le Cuba Pe'elro Ctballrw Vidnrretn, y declnl'a que
lOA illtprl's~uo8 carrren f..(; dprecho t't la 'luce prrtp nlrn; toda
Vez t1'1(' elcit.~ldo expeJir-.ute fíO h:" iudrnülo W))l po"ü'TioJ'iuad
al 2\J de diciembre eh 1~O;j y la Jt'Y de ('st:;, fecha así lo declara
para los que con anterioridad ¡\, ella no hubiebcen solicitado
IUS beneAcios.
Lo que manifiesto á V. F.J. pa)'u su conocimient<> y efectos
cO~respondiente8. DiOR guarde á V. E. muchos añ08. l\Ja-
d':l\!. 9 d6 f.llero de 1905.
Despujol
de ejército.
Excmo. Señor Su hinf3pectol' ¡le las tropusdo la tOl'ecra región.
SeflOres J'efes de laR Comif'iOJ1CS liqnidn,i!uI'::!'] de la Jptel1Clen-
cía militar de Cuba y del batallón Peninsular de Aldnta-
ra número 3.
Excmo. Sr.: En vistól de la inf'tanc:iu l'l'IJlI1oú,la \;I>1'l"l
capiUm que filé dCl Voluiltm';o~ moviJiznc1o::! D. );1m:nal'd;ao Vi-
llar Sniz, en f:!úplica do que se eangre por un nbOlln1'é, einco
liquidaci.ones que entregó persoualmeute en la eecretaría de
la Comisión liquidadora de los Cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto-Rico, y llue además le sea abonado el importD del pa-
Fllje qno lo fué cl'J1cedido- pOI' renl orden ele 8 dI' febrero de
H;()2 (D. O. lll~m 3~1, c:\I.\'<; njtl:it,o· 13 ¡'uó J'Pfnitido; ¡él Jun:", úe
.1 Esta llli;:prcció..Jl g;'llera!, en u~o de 1::\S [.üri1Jllt:iGllff,.' (¡ucle cor;-
cede la real orden circular de 10 de junio de lfJ03 (D. Q. nú~
. ,
112 12 eMi'O l00~ D. O. núm. ~
En viRta de la iIi~tancia promovida en 24 de agosto úl~
timo por D. Juan Antonio Capo, vecino de S¡;,ntiago de Cuba,
en súplica de reconocimiento y abono de los eneldos que de-
vengó como cmpleado de la factoria militar do i\Ieneses
r (Cuba), eIl los meses de abril, mayo y junio de 1898, la Jun·
Iht de €Hta Inspección genoral, en uso de las ntribueionesque le concede In. real orden de lG UB junio de 190H (D. O. m't·I mero 130) y el real decreto de 9de uiciembrede190'1 (D. O. nú·
¡ mero 275), acordó desestimar la petición dd-recurrente porI haber caducado el crédito á que se refiere, con arreglo á lo
I
dispuesto en la real orclen de 3 de julio de 1UOO (D. O. nú~
mero 144) y en el arto 0,° dc la ley de 30 de igual mes del año
, próximo pasado.
1
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de enero
de 1905.
i
l~xctüo. Sr.: En viEta de la ini'ltancia promovida por do-I
ña Sabína S[mchnz Pérez, madre del Bcgnndo teniente de In-
fantería, ffillec;do en Cuba, D. Emilio Nieto Sánchez, en sú-
plica de que i'e le dispense del pago de una cantidad que le
ref'ultó en ~j1JEtc á su hijo, y ~i esto no procediera, se le en-
treguen las ropas y efp.etos que dejara ti su fallecimiento; la
Junta de CfJta Inspección general, en uso de las atribuciones
que le ('flUcede la re,ü urden circular de lfi de junio de lUOo
(D..0 núm. lEO) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem-
bre de 1904(D. O. núm, 275),de conformicladcon lo informa.
do por la Comi13¡ón liquidadora de lns Capitaüins generales y
t\l1biuflpeccione¡:: de Ultramar, acordó desestimar la lwtieión
de 1:1 intereilada, toda ve;!, que su hijo resultó con déhito en su
ajl1i"to, sirviCllrlo la venta dc ems ropaR y eLecloR l)[:ra aminorar
con rm importe rlicha (leuda, debiendo, por tanto, abonar las
175 peseta., (lue recibió por UWl aRignación.
DioR guarde:'t V. LJ. muchos años. }ladrid \) de enero de
1905.
mero 130) Y el nrt. 57 ud real decroto de g de diciembre de 1
lü04 (D. O. núm. 275), acordó quedo en suspenso el pago do
créditos que le resultan nI int~ref3ado, tanto de alcances como
por abono de pa;'(fl,je, hasta tanto se ultimen las diligencias
que se 8St:iu pr&cticando en el expediente de reintegro por la
Hlma de 1.115'25 pesos 1")1' el déficit quo lc resultó á la L!.1l
compañía ele eazadorcs de Guanajay, afecta al tercio de
VoluntaTioi3 y Bomber(1f' movilizullos núm. 2, de la que el re·
el1rrente era c:upit~J.l.
DicR guarde it V. E. mucho.i3 años. :MlJ,urid 9 de enero
de 1905. .
El Illol)eCWt gencral,
Pedro Sarmis I
--, r!' ." , 1 1 l· C '" l' . 1 1 I
.t.xcmo. "-~()uor bonera, 11I:;1'ooto1' (e a omunon HjUll.la( ora
de la" Capitanías generales y Subinspecciones do Ultramar.
El Ill¿pector gelleral,
Ped1'o SaJ"rais
Excmo. Selior General del primer Cl1erfJO de ejército.
B}~cll1o. SeúOl' (;encral Impector de la Comi8ión liquida-
dora de laR Capitanías gonerales y Subimpccciones de
UltranlUr.
zar, vecina de Santiago tie Cuba, en 8úi>licH de leeonoci-
mionto y abono del importe de los sueldos que devengó como
escribiente auxiliar de la clinica militar de Firmeza (Cuba), en
los meses de julio de 1897 ti abril de 1898, los cuales sueldos
dice que reclamó en 2Ú de febrero de H10I y no le han sido
concedidos, por caducidad del crédito que representan; y re~
sultando según declaración del recurrente que en la expresa-
da fecha hizo su primera reclamación, reprod.ucida en el año
1\)02, la. Junta de esta Inl:;peceión general, en uso de las atrio
buciones que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el real decrGto de 9 de diciembre último
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por
V. S., acordó dCl>estimar la petición del interesado, parque
habiendo reclamado después de transcurri~o el plazo que fijó
la real orden de i3 de jnlio de 1900 (D. O. núm. 144), ha ca·
ducado el crédito que pudiera corresponderle, con arroglo ¡\,
10 diepuefito en la miRilla y en el arto 6. 0 de la le ley de 30 de
julio próximo pasado. ,
Dios guarde aV. S. muchos añofl .. Madrid 5 de en0ro
de 1905. '
)~l I1!.Sl>ector gOll8!¡Ü,
Ped1'O Sarrais
Señor Jefe do la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
._-'~~:>.:>--
nI Impectoy general,
.Pedro Sarrais
Señor Jefe de la Comisión liquidadora do la Intendencia mi·
SUELDOS, I-IABERES y GI~ATIFlOACIONES litar de Cuba
En vista de las instancias promovidas en 15 de julio de
1903 y 25 de abril último, por D. FraD.cisco Gutesch Sala- 'l'l.LJ,¡íjREó'. D:BJL DEPÓSI~O DE LA i'ilJEnaA
© Ministerio de Defensa
